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سيؼ٢ ٛب٣تٶسٹبی ؿهٴبختٸ ؿهذٷ ثیٰهبسی 
 ٹبی ٟ٬جی ٓشٵٟی دس ؿٺش تٺشاٱ
پظٵٹـههههههههه٤ذٷ  - ٯدشی اك٬ی
دسٵٱ سيههض ٵ ٗههذد
 داٳـه٨بٷ  ٯتبثٶ٫یؼٮ
 ٓ٬ههههٶ٭ پضؿهههه٤ی 
 ؿٺیذ ثٺـتی
 ػٸ ػب٩ خبتٰٸ يبٛتٸ
  Bثشسػی اثش ٯذاخلات دسٯبٳی ٹپبتیت -7
ثب اػهتٜبدٷ اص ٯهذ٩ ٹهبی چٴهذ حهب٫تی دس 
 ثیٰبسػتبٱ ؿشئتی تٺشاٱ
داٳـهه ه٨بٷ ٓ٬هه هٶ٭   ٯدشی اك٬ی
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 دٵ ػب٩ بتٰٸ يبٛتٸخ
ثشسػی اثش صٯبٱ ٵا٣هٴؾ دسثشاثهش پیٶٳهذ -8
ػ٬ٶ٩ ٹبی ثٴیبدی ثش ث٠بء ثیٰبساٱ ٫ٶػهٰی 
ٯی٬ٶئیذی ٵ ٫ٴٜٶػیت ثهب اػهتٜبدٷ اص ٯهذ٩ 
 ٹبی چٴذ حب٫تی ٳیٰٸ ٯبس٣ٚ
داٳـهه ه٨بٷ ٓ٬هه هٶ٭   ٯدشی اك٬ی
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 دٵ ػب٩ خبتٰٸ يبٛتٸ
ثشسػههی استجههبى ٯیههبٱ تههشع اص -9
ٵ آت٠هبدات ٯش٥، ػهلاٯت ٰٓهٶٯی 
ٯزٹجی دس ثیٲ داٳـدٶيبٱ داٳـه٨بٷ 
 ٹبی ايلا٭
داٳـهه ه٨بٷ ٓ٬هه هٶ٭  - ٯدشی اك٬ی
 پضؿ٤ی ايلا٭
 ي٢ ػب٩ خبتٰٸ يبٛتٸ
ٯلههشٙ  ٲیاستجههبى ثهه  یثشسػهه-01
 لا٭يدس ا یٵٳبثبسٵس بتیدخبٳ
داٳـهه ه٨بٷ ٓ٬هه هٶ٭  - ٯدشی اك٬ی
 پضؿ٤ی ايلا٭
 ي٢ ػب٩ خبتٰٸ يبٛتٸ
ٵ ٓٶاٯ٪  یخٶد٣ـ یٶ٫ٶطیذٯیاپ-11
ٯٴدش ثهٸ ٯهش٥  یخٶد٣ـ ٯشتجي ثب
داٳـهه ه٨بٷ ٓ٬هه هٶ٭  - ٯدشی اك٬ی
 پضؿ٤ی ايلا٭
 ي٢ ػب٩ خبتٰٸ يبٛتٸ
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-0931  یػب٫ٺب یً لا٭يدس اػتبٱ ا
 9831
ثیٴی ٣ٴٴهذٷ ػه٤تٸ  ٓٶاٯ٪ پیؾ-21
ٟ٬جی دس ٯٌب٫ٔٸ ٟٴذ ٵ٫یپیذ تٺشاٱ ثب 
 یؿتبث یث٠ب یاػتٜبدٷ اص ٯذ٩ ٹب
داٳـهه ه٨بٷ ٓ٬هه هٶ٭  - ٯدشی اك٬ی
 پضؿ٤ی ايلا٭
 ي٢ ػب٩ خبتٰٸ يبٛتٸ
 تیههٜی٣ ٲیاستجههبى ثهه  یثشسػهه-31
ٯهشد٭    یاٟتلهبد   تیٵ ٵهٔ یصٳذ٧
 لا٭ياػتبٱ ا
داٳـهه ه٨بٷ ٓ٬هه هٶ٭  - ٯدشی اك٬ی
 پضؿ٤ی ايلا٭
 ي٢ ػب٩ خبتٰٸ يبٛتٸ
 یٓٴلهشٹب  ٲیاستجهبى ثه  یثشسػ-41
: ٯهههشٵس ٴٸیٵ ػهههشًبٱ ػههه یػه هٰ
 ضیٵ ٯتبآٳب٫ ٢یؼتٰبتیػ
داٳـهه ه٨بٷ ٓ٬هه هٶ٭  - ٯدشی اك٬ی
 پضؿ٤ی ايلا٭
 ٢ ػب٩ي خبتٰٸ يبٛتٸ
      ًشح پظٵٹـی 05ثیؾ اص  ٯـبٵس آٯبسی
  
 
 ش ٯشا٣ض ( ٧شٳت)يبٛت ؿذٷ اص ػبيدس ی٠بتیتح٠ یثٶدخٸ ٹب 
 
 ٯذت صٯبٱ ػٰت ثٶدخٸ ٧شٳت ٓٴٶاٱ ٧شٳت ؿٰبسٷ ٧شٳت ٯٴجْ اسائٸ دٹٴذٷ ثٶدخٸ
پظٵٹـه٤ذٷ ٗهذددسٵٱ 
سيههههض ٵ ٯتبثٶ٫یؼههههٮ 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿه٤ی 
 ؿٺیذ ثٺـتی
ی ثب اػهتٜبدٷ پیؾ ثیٴی ػ٤تٸ ٟ٬ج 741
اص سيؼ٢ ٛب٣تٶسٹبی ؿٴبختٸ ؿذٷ 
ثیٰبسی ٹبی ٟ٬جی ٓشٵٟی دس ؿهٺش 
 تٺشاٱ
 00000561
 سيب٩
 ػٸ ػب٩ ٯدشی
ٯش٣ض تح٠ی٠بت ٧ٶاسؽ 
ٵ ٣جهذ داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ 
 پضؿ٤ی تٺشاٱ 
ثشسػههی اثههش ٯههذاخلات دسٯههبٳی  
ثب اػتٜبدٷ اص ٯذ٩ ٹبی   Bٹپبتیت 
 چٴذ حب٫تی
 00000024
 سيب٩
 ػٸ ػب٩ ٯدشی
  
  ب ٯـبٵسٷ ؿذٷيؿذٷ  یػشپشػت یٱ ٳبٯٸ ٹببيپب 
 
 بٱ ٳبٯٸيپبٓٴٶاٱ 
اسائٸ  ی٬یدٵسٷ تحل
 بٱ ٳبٯٸيپب
 بٱ ٳبٯٸيٯح٪ اٳدب٭ پب
 ػٰت دس 
 بٱ ٳبٯٸيپب
 خ دٛبّ اص يتبس
 بٱ ٳبٯٸيپب
     
ثشسػی تهبثیش دٵد ػهی٨بس ٵ دٵد ا٧هضٵص دس -04
 ت٘ییشات 
دس ػههش٭ ستٺههب دس ٯ٠بيؼههٸ ثههب ٧ههشٵٷ fnt,fnI
 ٣ٴتش٩
بٷ ٓ٬ههههٶ٭ داٳـهههه٨ 
-پضؿههه٤ی ايهههلا٭ 
 داٳـ٤ذٷ پضؿ٤ی 
 0931 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ٛشاٵاٳی آضا٭ ثیٰهبساٱ اٵسطاٳؼهی ٵ -93
ٓٶاٯ٪ ٯهشتجي ثهب اٱ تٶػهي پبي٨هٸ ٛٶسيتٺهبی 
 پضؿ٤ی 
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  
 -پضؿههه٤ی ايهههلا٭ 
 داٳـ٤ذٷ پضؿ٤ی
 0931 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی استجبى دس١ خٌش ٵ ا٫تضا٭ پشػهٴ٪ -83
 سٓبيت ٣ٴتش٩ ٜٓٶٳتپشػتبس ٵ ثٺیبس ثٸ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9831 ٯـبٵس آٯبسی
 0931 ٯـبٵس آٯبسیداٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ د٣تهههشی حشٛهههٸ ای  ثشسػی اثش ٵا٧ٶتٶٯی ٵ تحشيٮ ٯ٤بٳی٤ی -73
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 پضؿ٤ی ايلا٭ پضؿ٤ی
ثشسػی استجبًي ػٌحئ ػهشٯی پهشٵتییٲ -63
 c ٵا٣ٴـی
تٶ٫ی دس اٛشاد ثب حؼبػیت ثبلاٵ ٰٓ٬٤شد ديبػ  
  2ٯجتلا ثٸ ديبثت ٯ٬یتٶع ٳٶّ
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931 ٯـبٵس آٯبسی
                     ثشسػی ػٌح ػشٯی- 53
  PRCSHٵ PNB 
 دس دٵ ٧شٵٷ ثیٰبساٱ 
 IMA
  ٵ استجبى اٱ ثب ٯٶاسد خذيذ
 FA
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػهی استجهبى ػهٌح ػهشٯی پهشٵتییٲ -43
 c ٵا٣ٴـی
ثب حؼبػیت ثبلاٵ ٰٓ٬٤شد ديبػتٶ٫ی دس اٛشاد   
 ٯجتلا ثٸ ٛـبسخٶٱ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ايٰٴی ؿ٘٬ی دس ساٳٴذ٧بٱ -33
 خشث٠ی٪ 
٣بسؿٴبػههی ثٺذاؿههت 
 حشٛٸ ای
ٓ٬ههههٶ٭ داٳـهههه٨بٷ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ساثٌٸ ٜٓٶٳت ٹ٬ی٤ٶثب٣تشپی٬ٶسی ٵ -43
 پشٷ ا٣لاٯپؼی
٣بسؿٴبػهههی اسؿهههذ  
 ٯبٯبيی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
پضؿههه٤ی ؿهههٺیذ 
 ثٺـتی
 0931 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی سهبيتٰٴذی ؿ٘٬ی دس ٣بس٧شاٱ -33
 ٯشا٣ض كٴٔتی ؿٺش ايلا٭
٣بسؿٴبػههی ثٺذاؿههت 
 حشٛٸ ای
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 ی ايلا٭پضؿ٤
 0931 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی آٯبد٧ی ٯشا٣ض ٰٓٶٯی ؿٺش ايلا٭ -23-
 دس ساثٌٸ ثب ٣ٴتش٩ آٳٜٶاٳضای خٶ٣ی
٣بسؿٴبػهههی اسؿهههذ  
 اپیذٯیٶ٫ٶطی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 0931 ٯـبٵس آٯبسی
  -13
 laicoS neewteb pihsnoitaleR
 egaugnal dna ssalc cimonoce
                                        erutcurts
٣بسؿٴبػهههی اسؿهههذ  
 آٯٶصؽ صثبٱ اٳ٨٬یؼی
 9831 ٯـبٵس آٯبسی داٳـ٨بٷ ايلا٭
ثشسػی پشٵٛبيه٪ آٳتهی ثهبدی دس ػهش٭ ٵ -03
 SMادساس ثیٰبساٱ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9831 ٯـبٵس آٯبسی
شد ٵ ٳ٨ههشؽ ٤ه هثشسػههی آ٧ههبٹی ،ٰٓ٬-92
پضؿ٤ی ؿهٺش ايهلا٭ داٳـدٶيبٱ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 ٳؼجت ثٸ دْٛ ثٺذاؿتی صثب٫ٸ
٣بسؿٴبػههی ثٺذاؿههت 
 ٯحیي
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9831 ٯـبٵس آٯبسی
ٯ٠بيؼهٸ ٛب٣تٶسٹهبی ثیٶؿهیٰبيی آثٺهبی -82
 ٯٔذٳی ثؼتٸ ثٴذی ؿذٷ 
٣بسؿٴبػههی ثٺذاؿههت 
 ٯحیي
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9831 ٯـبٵس آٯبسی
دس١  ثشسػهی آ٧هبٹی ،ٰٓ٬٤شد،ٳ٨هشؽ ٵ-72
 eldeenخٌش پشػتبساٱ ٵ ثٺیبساٱ ٳؼجت ثٸ 
  kcits
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ٣یٜیت صٳذ٧ی ٯشتجي ثب ػهلاٯت -62
 دس داٳـدٶيبٱ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  اسؿذ ػی٣بسؿٴب
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 4831 ٯـبٵس آٯبسی
 0831 ٯـبٵس آٯبسیداٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ د٣تهههشی حشٛهههٸ ای جبى سيؼ٢ ٛب٣تٶسٹبی ثیٰبسی ثشسػی است-52
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ٹبی ايؼ٤ٰی٢ ٟ٬ت ٵ ٳٶّ ٵ ؿهیٶّ ثیٰهبسی 
 UCCٹبی ايؼ٤ٰی٢ دس ثیٰبساٱ ثؼتشی دس 
ثیٰبسػتبٱ آيهت ا  ًب٫٠هبٳی ايهلا٭ دس ػهب٩ 
 0831
 پضؿ٤ی ايلا٭ پضؿ٤ی
ثشسػی ٓلائٮ ثب٫یٴی ٵ آصٯبيـ٨بٹی ػه٪ -42
ؼ٬ٶ٩ ٯشاخٔٸ ٣ٴٴهذٷ ثهٸ ٯش٣هض دس ثیٰبساٱ ٯ
ثیٰبسی ٹبی سيٶی ؿٺشػتبٱ ايهلا٭ دس ػهب٩ 
 97-08
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ؿیٶّ ٓٶاسم يبئؼه٨ی ٵ ٓٶاٯه٪ -32
ٯهشتجي ث هب آٱ دس صٳهبٱ ٯشاخٔهٸ ٣ٴٴهذٷ ث هٸ 
دسٯبٳ٨هبٷ ؿهٺیذ ٯلهٌٜی خٰیٴهی دس ػهب٩ 
 0831
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 ضؿ٤یپ
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػهی ٓ٬ه٪ ؿهیٶّ ٵ ث هشٵص ٵ ٓهٶاسم -22
صٵدسع اي٤تهش دس ٳهٶصاداٱ ثؼهتشی دس ػهب٩ 
 دس ثیٰبسػتبٱ اٯب٭ خٰیٴی  0831
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ٓٶاٯ٪ خٌش دس ثشٵص تت ٵ تـهٴح -12
ػب٩ دس ثخهؾ اًٜهب٩  7ٯبٷ تب  3 دس ٣ٶد٣بٱ
ثیٰبسػتبٱ اٯب٭ خٰیٴهی ؿٺشػهتبٱ ايهلا٭ دس 
 0831ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػههی ت٘ییههشات اػههتخٶاٳی ٵ ٯیههضاٱ -02
ثیٰبساٱ تحهت پٶؿهؾ  PLA,P,aC,HTP
 08ثخـٺبی ٹٰٶديب٫یض اػتبٱ ايلا٭ دس ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ٓٶاٯ٪ ٯٶثش دس ثشٵص اػه٤یضٵٛشٳی -91
دس ثیٰبساٱ اػه٤یضٵٛشٱ ؿٺشػهتبٱ ايهلا٭ دس 
 18ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 2831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػهههی ٛشاٵاٳهههی ٓ٬ههه٪ ػهههضاسيٲ دس -81
لا٭ دس ثیٰبسػتبٱ ؿٺیذ ٯلٌٜی خٰیٴهی ايه 
 0831ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 2831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی اثش ٟشكٺبی هذ ثبسداسی خٶسا٣ی -71
ػب٩  03-55ثش اٳٜبس٣تٶع ٯیٶ٣بسد  دس صٳبٱ 
 ايلا٭
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 2831 ٯـبٵس آٯبسی
ٱ ٯؼه٬ٶ٩ ثشسػی ٳتبيح دسٯبٱ دس ثیٰهبسا -61
 ٯشاخٔٸ ٣ٴٴذٷ ثٸ ٯش٣ض سيٶی ؿٺشػتبٱ ايلا٭
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 2831 ٯـبٵس آٯبسی
تٔییٲ ؿیٶّ ٓٶاسم اٳٜبس٣تٶع ٯیٶ٣بسد -51
دس ثیٰبساٱ ثؼتشی ؿذٷ دس ثیٰبسػتبٱ ؿهٺیذ 
ٯلٌٜی خٰیٴی ؿٺش ايهلا٭ اص آٗهبص ؿهٺشيٶس 
 2831ٯبٷ تب پبيبٱ ثٺٰٲ ٯبٷ ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 3831 ٯـبٵس آٯبسی
 42ثشسػههی ٯیههضاٱ سيجبٳههذثی٬ی سٵثههیٲ -41
ػهبٓت پهغ اص ٌٟهْ ٛتهٶتشاپی دس ٳ هٶصاداٱ 
ثؼتشی دس ثیٰبسػتبٱ اٯب٭ خٰیٴی(سٷ) اص ٯٺش 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 3831 ٯـبٵس آٯبسی
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 38تب خشداد  28ٯبٷ 
ثشسػی ٯیضاٱ ثشٵص ٵ ٓ٬٪ ٯش٥ ٵ ٯیهش دس -31
ٳٶصاداٱ ثؼتشی دس ثخؾ ٳٶصاداٱ  ثیٰبسػهتبٱ 
 08-18اٯب٭ خٰیٴی ؿٺش ايلا٭ دس ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ؿیٶّ ػٶء ت٘زيٸ  ٵ ثشخی ٓٶاٯ٪ -21
ػههب٫ٸ  21ٯبٹههٸ تههب  6آٱ دس ثههیٲ ٣ٶد٣ههبٱ 
٣ٴٴذٷ ثهٸ دسٯبٳ٨هبٷ تخللهی ٯش٣هض ٯشاخٔٸ 
دسٯبٳی ثیٰبسػتبٱ اٯب٭ خٰیٴی دس –آٯٶصؿی 
 38ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 3831 ٯـبٵس آٯبسی
تبثیش اػتشپتٶ٣ٴیبص ثش پش٧ٴٶص يه٢ ٯبٹهٸ -11
ثؼهتشی دس ثخهؾ  IMAثیٰبساٱ  ٯجتلا ثهٸ 
ثیٰبسػههتبٱ ًب٫٠ههبٳی ايههلا٭ دس ثٺههبس  UCC
 0831
تهههشی حشٛهههٸ ای د٣
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػهی ٯی هضاٱ ؿهیٶّ ٓ٬ ه٪ خهٶٳشيضی -01
٧ههٶاسؽ ٛٶٟههبٳی دس ثیٰههبساٱ ثؼههتشی دس 
ثیٰبسػتبٱ ؿٺیذ ٯلٌٜی خٰیٴی ؿٺش ايلا٭ 
 9731-08دس ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1831 ٯـبٵس آٯبسی
دسد تٴـهی ٵ ٯی٨شٳهی دس ثشسػی ؿیٶّ ػش-9
ثیٲ داٳـدٶيبٱ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿه٤ی ايهلا٭ 
 0831-18دس ػب٩ تحلی٬ی 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 2831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ٯ٠بيؼهٸ ای ؿهیٶّ ٓلائهٮ ٵ ٳحهٶٷ -8
پبػخ ثٸ دسٯبٱ دس ٯؼٰٶٯیٲ ثب ػهٰٶ٭ آٛهبت 
ٯههشاخٔیٲ ثههٸ ثیٰبسػههتبٱ ؿههٺیذ ٯلههٌٜی 
 28ايلا٭ دس ػب٩  خٰیٴی
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 2831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػههی ٣یٜیههت ٹٰٶديههب٫یض دس ثیٰههبساٱ -7
تحهههت پٶؿهههؾ ثخهههؾ ديهههب٫یض  DRSE
ثیٰبسػتبٱ ٹبی اػتبٱ ايلا٭ دس ٳیٰٸ اٵ٩ ػب٩ 
 2831
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 2831 ٯـبٵس آٯبسی
 B،ٹپبتیت VIHی ؿیٶّ ٜٓٶٳتٺبی ثشسػ-6
،ٵ ػهٜ٬یغ دس اٹهذاء ٣ٴٴهذٷ ٧هبٱ Cٹپبتیت 
خٶٱ ٯشاخٔٸ ٣ٴٴذٷ ثٸ ػبصٯبٱ اٳت٠هب٩ خهٶٱ 
 1831ايلا٭ دس ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ٣یٜیت اسصؿیبثی ثهب٫یٴی ثهٸ سٵؽ -5
 ECSO
٣بسؿٴبػهههی اسؿهههذ 
 پشػتبسی
ٓ٬ههههٶ٭ داٳـهههه٨بٷ 
پضؿههه٤ی ؿهههٺیذ 
 ثٺـتی
 0831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی ؿیٶّ ٵ آٳتی ثیٶ٧شا٭ ثب٣تشی خهذا -4
ؿذٷ اص ٣ـت ادساس دس آصٯبيـه٨بٹٺبی د٣تهش 
 1831كجٶس ٵ د٣تش سهٶی دس ػب٩ 
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 2831 ٯـبٵس آٯبسی
ثشسػی آتجبس ٵ سٵايهی پشػـهٴبٯٸ ؿهذت -3
 ساٱ ثب تٶٯٶس ٯ٘ضیدسد دس ثیٰب
٣بسؿٴبػهههی اسؿهههذ 
 پشػتبسی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
پضؿههه٤ی ؿهههٺیذ 
 8731 ٯـبٵس آٯبسی
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 ثٺـتی
ثهش   erusopxE egdE lasicniاسصيبثی -2
 حؼت ػٲ ٵ خٴغ
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 دٳذاٳپضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 8731 ٯـبٵس آٯبسی
اسصيبثی ٯح٪ دٟیٞ ٯحٶس ٫ٶلايی ٵ ٯ٠بيؼٸ -1
ت٠شيجهی اسايهٸ ؿهذٷ ثهشای ٯحه٪ آٱ ثب ٳ٠بى 
 ٯحٶس ٫ٶلايی
د٣تهههشی حشٛهههٸ ای 
 دٳذاٳپضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 8731 ٯـبٵس آٯبسی
 
 
 اػتبد ساٹٴٰبی ًشح ٹبی تح٠ی٠بتی  ٯتب آٳب٫یض  
 ػب٩ اٳدب٭ ًشح   ايٴذ٣غ ٯ٠ب٫ٸ  ٵهٔیت ًشح  اػتبد ساٹٴٰب  ٳب٭ داٳـدٶ ٓٴٶاٱ  ًشح 
 , ovivniثشسػی ٣بسايی دسٯبٳی 
تش٣یت ٣ٶ٫یؼتیٲ ٵ  ortivni
سيٜبٯپیٲ دس دسٯبٱ ٜٓٶٳت ٹبی 
 ٯ٠بٵ٭ اػتیٴٶثب٣تش ثٶٯبٳی
ٯشيٮ 
 ٯحٰذی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ثشسػی تبثیش آٳتی ثیٶتی٢ ٹبی 
ػٜتبثیپشٵ٩ ٵ ػٜتبسٵ٫یٲ ثش سٵی 
اػتبٛی٬ٶ٣ٶ٣ٶع ٹبی ٯ٠بٵ٭ ثٸ ٯتی 
 ,ovivniػی٬یٲ دس ٯحیي 
 ؽ ٯتبآٳب٫یضثٸ سٵ ortivni
ٛبًٰٸ 
 ٟٴجشی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ثشسػی ؿیٶّ اٛؼشد٧ی، اػتشع ٵ 
اهٌشاة دس ثیٰبساٱ ٯجتلا ثٸ ديبثت 
ٳٶّ دٵ ثٸ سٵؽ ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ 
 ٯشيٮ خٌبيی ٵ ٯتبآٳب٫یض دس ايشاٱ
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ثشسػی ؿیٶّ ٵ ثشٵص صخٮ ثؼتش ثٸ 
ٯشٵس ػیتٰبتی٢ ٵٯتبآٳب٫یض سٵؽ 
 ػٔیذ ثشاتی دسخبٵسٯیبٳٸ
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
اثش ٯتشٵٳیذاصٵ٩ دس ٣بٹؾ ػٌح 
٫یپیذٹبی خٶٱ: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسی 
 ٳِب٭ ٯٴذ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ثٺضاد 
 خٜٔشی ٳیب
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ثشسػی ؿیٶّ ٜٓٶٳت ٹبی اٳ٨٬ی 
ٯثجت: ٯشٵس  VIH سٵدٷ دس اٛشاد
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ٓبًٜٸ 
 ٯشؿذی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ؿیٶّ ديبثت دس اٛشاد ٯجتلا ثٸ 
تبلاػٰی ٯبطٵس دس ايشاٱ ثٸ سٵؽ 
 ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ػٔیذ ٫ٌٜی 
 ٵٳذ
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ثشسػی ٯیضاٱ ث٠ب ػشًبٱ 
٩ دس ٣ـٶس: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسی ٣ٶ٫ٶس٣تب
 ٳِب٭ ٯٴذ ٵ ٯتبآٳب٫یض
صيٴت ٯشادی 
 ٣ٺٴ٤ی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ثشسػی استجبى ثیٲ ٜٓٶٳت 
ٹ٬ی٤ٶثب٣تشپی٬ٶسی ثب ػٌح ٛشيتیٲ 
ػٔیذ ٫ٌٜی 
 ٵٳذ
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 حب٩ اخشادس  ػبيٸ ٯیشی
 39 
 21 
ػش٭ ٵ ٣ٮ خٶٳی ٛ٠ش آٹٲ دس صٳبٱ 
 ثبسداس: ٯشٵسػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ثشسػی اثشثیٲ دٵ ٧یبٷ آٵيـٲ ٵ 
ػیش ثش سٵی ٟبسذ ٣بٳذيذا آ٫جی٤ٴغ: 
 ٯشٵس ػیؼٴٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ؿٺیٲ 
 ٯحٰذی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ثشسػی پٶؿؾ ٵا٣ؼیٴبػیٶٱ 
دس ٣بس٣ٴبٱ ٵ پشػٴ٪  Bٹپبتیت 
دسٯبٳی ايشاٱ: ثٸ سٵؽ ٯشٵس 
 ٟبػٰیصٹشا  ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 اتٰب٭ ٯٶٛٞ ػبيٸ ٯیشی
 39 چبح ٯ٠ب٫ٸ
ؿیٶّ ٯٶ٫تیپ٪ تشٵٯب دس ايشاٱ: 
 خٜٔش ثبصيبس ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس ٵ ٯتبآٳب٫یض
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ثشسػی ٯیضاٱ ث٠ب ٯجتلا ثٸ ػشًبٱ 
ػیٴٸ دس ايشاٱ: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس ٵ 
 آسصٵ ٣شيٰی ٯتبآٳب٫یض
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا 39ػبيٸ ٯیشی
 39 
ؿیٶّ ٹیپٶتیشٵئیذ دس اٛشادٯجتلا ثٸ 
تبلاػٰی ٯبطٵس دس ايشاٱ ثٸ سٵؽ 
 ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتب آٳب٫یض
يضداٱ سحیٮ 
 ثی٨ی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ؿیٶّ ٣ٮ خٶٳی دس صٳبٱ ثبسداس دس 
ػٸ ٯبٹٸ ی ػٶ٭ ثبسداسی ثٸ سٵؽ 
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتب آٳب٫یض
ػٔیذ 
 یٔیبٱؿٜ
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
ثشسػی ؿیٶّ ٜٓٶٳت ػبيتٶ 
) دس VMCٯ٨ب٫ٶٵيشٵع (
اٹذا٣ٴٴذ٧بٱ خٶٱ : ٯشٵس 
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتب آٳب٫یض 
خٜٔش 
 ٳٶسا٫٬ٺی 
د٣تش ٣ٶسؽ 
 دس حب٩ اخشا ػبيٸ ٯیشی
 39 
 
 ػب٩ ًشح  ايٴذ٣غ ٯ٠ب٫ٸ  ٵهٔیت  اػتبد ساٹٴٰب   داٳـدٶٳب٭  ٓٴٶاٱ ًشح 
شسػی ٯیضاٱ اػتٜبدٷ ث
داٳـدٶيبٱ پشػتبسی اص ػج٢ 
ٹبی يبد٧یشی ثش اػبع 
ٳِشيٸ ٣٬ت ثٸ سٵؽ ٯشٵس 
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ايٰبٱ 
 ٯحٰذی
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 اتٰب٭ ٯٶٛٞ
 29 پظٵٹـی–ٓ٬ٰی 
ثشسػی ؿیٶّ كشّ دس ايشاٱ 
ثٸ سٵؽ ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ 
 ٯتبآٳب٫یض
 حبٯذ تٶاٱ
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 یػبيٸ ٯیش
 اتٰب٭ ٯٶٛٞ
 
ٵ  پظٵٹـی
   dembup
 
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ ديبثت 
ثبسداسی دس ايشاٱ ثٸ سٵؽ 
 د٣تش ٫یلا دسٵيـی
٣ٶسٵؽ 
 پظٵٹـی   اتٰب٭ ٯٶٛٞ  
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 ػبيٸ ٯیشی ٯتبآٳب٫یض
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ 
اس٧بٳیؼٮ ٹبی ايدبد ٣ٴٴذٷ 
ٜٓٶٳت ادساسی دس ايشاٱ ثٸ 
 سٵؽ ٯتبآٳب٫یض
٫یذا ثی 
 ٯبٳٴذ
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 يٸ ٯیشیػب
 اتٰب٭ ٳبٯٶٛٞ
  
ثشسػی استجبى پ٬ی ٯٶسٛیؼٮ 
ٹبی طٱ تٶٯٶس ٳ٤شٵص ٛب٣تٶس 
) ثب ديبثت ٳٶّ α-FNTا٫ٜب(
دٵ: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس 
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ػبػبٱ 
 سٳدجش
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ثشسػی تٴٶّ طٳتی٤ی ٯشح٬ٸ 
لاسٵيب٣یٴٶ٣ٶ٣ٶع 
٧شاٳٶ٫ٶصٵع دس ٯیضثبٳبٱ 
ايشاٱ: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس  ٵاػي دس
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ٓ٬ی ا٣ش٭ 
 ٯٴتی
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
تٔییٲ ؿیٶّ اٳ٨٪ ٹبی سٵدٷ 
ای دس ٯٺذ ٣ٶد١ ٹبی ايشاٱ 
ثٸ  29تب  07ثیٲ ػب٩ ٹبی 
ؿیٶٷ ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ 
 ٯتبآٳب٫یض
پشٵيٲ 
 ثٺٰٴی ٳظاد
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ٯیضاٱ ؿیٶّ ٹبيپش  ثشسػی
٣٬ؼتشٵ٫ٰی ٵ 
ٹیپٶ٣٬ؼتشٵٯی دس 
ايشاٱ:ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس 
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتباٳب٫یض
ؿ٠بيٞ 
 ايضدی
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ ػٴذس٭ 
ٯتبثٶ٫ی٢ دس ايشاٱ: ٯٌب٫ٔٸ 
 ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
 خبًشٷ اٵس١
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 اتٰب٭ ٯٶٛٞ  
         
 ٓ٬ٰی  پظٵٹـی 
 
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ 
٫پتٶػپیشٵص دس ايشاٱ ثٸ سٵؽ 
ٹبتٚ خیبى 
 ػ٬ی٠ٸ داس
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا
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 ػبيٸ ٯیشی ٯتبآٳب٫یض
ثشسػی پ٬ی ٯٶسٛیؼٮ ٹبی 
طٱ ػٶثؼتشای ٧یشٳذٷ 
ٵ اػتٔذاد اثتلا ثٸ  2-اٳؼٶ٫یٲ
 ديبثت ٳٶّ دٵ
ٯٺتبة 
 ٳٰٔتی
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 ٯٶٛٞ اتٰب٭ 
  
 پظٵٹـی  
 
ثشسػی ٯیضاٱ ٯ٠بٵٯت 
ٹ٬ی٤ٶثب٣تشپی٬ٶسی ثٸ 
ٯتشٵٳیذاصٵ٩ ٵ 
٣لاسيتشٵٯبيؼیٲ دس ايشاٱ ثٸ 
 سٵؽ ٯتبآٳب٫یض
ػٰیٸ 
 ٯٺذيبٱ
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ثشسػی ٯیضاٱ ٛشاٵاٳی ٵ 
خلٶكیبت آػیت ٹبی ٳبؿی 
اص ػش ػٶصٱ ٵ اخؼب٭ ثشٳذٷ 
دس ٣بس٣ٴبٱ ثٺذاؿتی دسٯبٳی 
ايشاٱ: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس 
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ايٰبٱ 
 ٯحٰذی
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 اتٰب٭ ٯٶٛٞ 
  چبح ٯ٠ب٫ٸ
ثشسػی استجبى ثیٲ تٔذاد 
٧٬ٶثٶ٩ ٹبی ػٜیذ ٵ ػٴذسٵ٭ 
ٯتبثٶ٫ی٢: ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ 
 ٵ ٯتبآٳب٫یض
 ٵحیذٷ ٯٴتی
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ثشسػی ٯیضاٱ ايٰٴی ٵا٣ؼٲ 
دس ٣بس٣ٴبٱ ٵ  Bبتیت ٹپ
پشػٴ٪ دسٯبٳی ثیٰبسػتبٱ 
ٹبی ايشاٱ: ٯشٵس 
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ٯیلاد 
 آِٰی
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 اتٰب٭ ٳبٯٶٛٞ
  
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ 
پشٛـبسی خٶٱ دس ايشاٱ: 
ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسی ٯٴِٮ ٵ 
 ٯتبآٳب٫یض
ػیذ حؼیٲ 
 ٣یب
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 اتٰب٭ ٳبٯٶٛٞ
  
یضاٱ ؿیٶّ پٴٶٯٶٳی ثشسػی ٯ
) pavٵاثؼتٸ ثٸ ٵٳتیلاتٶس(
٫یذا ثی 
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 دس حب٩ اخشا
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 ػبيٸ ٯیشی ٯبٳٴذ دس ايشاٱ ثٸ سٵؽ ٯتب آٳب٫یض
ثشسػی ؿیٶّ 
تٶ٣ؼٶپلاػٰٶصيغ دس صٳبٱ 
ثبسداس ايشاٳی ثٸ سٵؽ ٯشٵس 
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
 ًیجٸ آصادی
 د٣تش
٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 اتٰب٭ ٯٶٛٞ
 
 ـیپظٵٹ-ٓ٬ٰی 
 
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ ػپتی 
ػٰی ٵ ؿٴبػبيی ٓٶاٯ٪ 
خٌش ػبص آٱ دس ٳٶصاداٱ 
ايشاٳی: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس ٵ 
 ػیؼتٰبتی٢ ٯتب آٳب٫یض
ػبػبٱ ٳی٢ 
 پی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ثشسػی ؿیٶّ ٛشاٵاٳی 
ثتبلا٣تبٯبصٹب دس ٯیبٱ ايضٵ٫ٸ 
ٹبی ػٶدٵٯٶٳبع آئشٵطيٴٶصا 
 ٳب٫یضدس ايشاٱ: ٯٌب٫ٔٸ ٯتب آ
ًبٹشٷ 
 ا٫ٺب٣ی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ثشسػی ٯیبٳ٨یٲ ػٲ يبئؼ٨ی 
ٯٌب٫ٔٸ  –ًجیٔی دس ايشاٱ
 ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
پشٵاٳٸ 
 ٣بسصاٳی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ؿیٶّ ٓٶاسم ٟ٬جی  دس اٛشاد 
ٯجتلا ثٸ تبلاػٰی ٯبطٵسدس 
ثٸ سٵؽ ٯشٵس  -ايشاٱ
 صٹشا ٟبػٰی تی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یضػیؼتٰب
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
 SMدسDاثشدسٯبٳی ٵيتبٯیٲ 
:ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسٵػیؼتٰبتی٢ ٵ 
 ٯتب آٳب٫یض
ٯحٰذسهب 
 ٛبه٬ی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ثشسػی استجبى ثیٲ ٗ٬ِت 
ٓٴلش ٯغ ٵ ػشًبٱ ػیٴٸ: 
 ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ٯحٰذ 
سػٶ٩ 
 ػٰیيب
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
ثشسػی ساثٌٸ ثیٲ آػٮ ٵ 
دس ٣ٶد٣بٱ ٵ ٳٶخٶاٳبٱ  IMB
يؼشی : ثٸ سٵؽ ٯشٵس ػیتٰبتی٢ ٵ 
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
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 ٓضيضپٶس ٯتبآٳب٫یض
ثشسػی ٯیضاٱ ٛشاٵاٳی 
ٯ٠بٵٯت آٳتی ثیٶتی٤ی دس 
ػٶيٸ ٹبی ٵيجشيٶ ٣٬شای خذا 
جتلا ثٸ ٵثب ؿذٷ اص ثیٰبساٱ ٯ
دس ايشاٱ: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس 
 ٓجبع ٯ٬٤ی ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتب آٳب٫یض
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 دس حب٩ اخشا
  
 ylGثشسػی پ٬ی ٯٶسٛیؼٮ 
طٱ ػٶثؼتشای  grA 279
-SRI( 1 -٧یشٳذٷ اٳؼٶ٫یٲ
) ٵ اػتٔذاد اثتلا ثٸ ديبثت 1
: ي٢ ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسی 2ٳٶّ 
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتب آٳب٫یض
ساٯتیٲ 
 ٯبٯی
تش ٣ٶسٵؽ د٣
 ػبيٸ ٯیشی
 اتٰب٭ ٯٶٛٞ 
 
 
 پضٵٹـی 
 
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ طٱ 
دس ٯجتلايبٱ ثٸ  Agac
ٜٓٶٳت ٹ٬ی٤ٶثب٣تش پی٬ٶسی ٵ 
ٯ٠بيؼٸ آٱ دس دٵ ٧شٵٷ ػب٫ٮ 
ٵ ثیٰبس دس ايشاٱ: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس 
 صٹشا خذايی ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتب آٳب٫یض
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 اتٰب٭ ٳبٯٶٛٞ
  
ثشسػی ٛشاٵاٳی ػٴذس٭ 
تخٰذاٱ پ٬ی ٣یؼتی٢ دس 
ٯیبٱ صٳبٱ ايشاٳی: ٯٌب٫ٔٸ 
ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتب 
 صٹشا خذايی آٳب٫یض
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
 اتٰب٭ ٯٶٛٞ 
 
 پظٵٹـی 
 
ثشسػی استجبى ثیٲ ٗ٬ِت 
سٵی دس ػجت ؿٴبػی ٵ 
دسٯبٱ اٛشاد ٯجتلا ثٸ اٵتیؼٮ : 
 ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ٯدتجی 
 داساثی
د٣تش ٣ٶسٵؽ 
 ٯیشیػبيٸ 
 اتٰب٭ ٳبٯٶٛٞ
  
 
 
 ( ثذٵٱ اسائٸ ٯ٠ب٫ٸ) شٷیٵ ٗ ی، ثبصآٯٶص یـيدس ٹٮ اٳذ یػخٴشاٳ 
 
 یخ ػخٴشاٳيتبسٹٮ  یٯح٪ ثش٧ضاس یـيٓٴٶاٱ ٹٮ اٳذ یٓٴٶاٱ ػخٴشاٳ
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ٵ  ی، ثبصآٯٶص یـيذاٳ شٷیٵ ٗ ی، ثبصآٯٶص
 شٷیٗ
داٳـههه٨بٷ ؿهههٺیذ  ٣بس٧بٷ آٯٶسؿی  ٣بسثشد ٯتب آٳب٫یض دس ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿی   -44
 یثٺـت
 1931
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭   سٵؽ تح٠یٞ ٯ٠ذٯبتی-34
 پضؿ٤ی ايلا٭
 97/8/72-62
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭   سٵؽ تح٠یٞ ٯ٠ذٯبتی -24
 پضؿ٤ی ايلا٭
 97/7/8-6
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭   سٵؽ تح٠یٞ ٯ٠ذٯبتی  -14
 پضؿ٤ی ايلا٭
 97/9/4-3
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بس٧بٷ اٯٶصؿی  ٣بس اصٯبيی ثب٫یٴی - 04
 پضؿ٤ی ايلا٭
 68/3/5-3
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ػخٴشاٳی ٯ٠ذٯبتیssps-93
 پضؿ٤ی ايلا٭
 58/6/41
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭   ٣بس٧بٷ سٵؽ تح٠یٞ ٯ٠ذٯبتی -83
 پضؿ٤ی ايلا٭
 98/3/02
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ػٰیٴبس تٶػٔٸ پظٵٹؾ دس ثخؾ ػلاٯت-73
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9831/01/6
اٯههٶصؽ ٵ پههشٵسؽ  دٵسٷ  اٯبس ٵ ٣بسثشد اٱ دس تح٠ی٠بت-63
 اػتبٱ ايلا٭ 
 8831/01/51
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بس٧بٷ ٳٰٶٳٸ ٧یشی ٵ ٯت٘یشٹب-53
 پضؿ٤ی ايلا٭
 8831/9/3
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بس٧بٷ ٯتب آٳب٫یض -43
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931/8/92
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بس٧بٷ etondnE -33
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931/7/42
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بس٧بٷ etondnE -23
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931/9/5
    
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بس٧بٷ تب آٳب٫یضٯ -03
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931/11/9ٵ8
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بس٧بٷ etondnE -92
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931/11/51
 0931/9/32،
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بس٧بٷ  بٷ ٯ٠ب٫ٸ ٳٶيؼی ٯتبآٳب٫یض٧٣بس-82
 پضؿ٤ی ايلا٭
تههههههب   0931/01/3
٣ٴٶٱ ٹش ػب٩ چٴهذ 
 ٣بس٧بٷ
 dna gnilpmas ,sisylana-ateM ,SSPSٯذسػٸ تبثؼتبٳی(-72
 )ezis elpmas
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯذسػٸ تبثؼتبٳی
 پضؿ٤ی ايلا٭
 1931/4/02-71
٧هشٵٷ -داٳـ٨بٷ ايلا٭ پیـشٛتٸ  SSPS پیـشٛتٸ  SSPS-62
 ٯذيشيت
 1931/40/41ٵ31
 ٣بس٧بٷ دٵ سٵصٷ
 81 
٣بسثشد ٯتب آٳب٫یض  ٣بسثشد ٯتب آٳب٫یض دس ٛیضيٶ٫ٶطی ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿی -52
دس ٛیضيٶ٫ٶطی ٵ 
 ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿی
داٳـههه٨بٷ ؿهههٺیذ 
 ثٺـتی 
داٳـههه٤ذٷ تشثیهههت 
 ثذٳی ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿی
 0931/40/5ٵ4
 ٣بس٧بٷ دٵ سٵصٷ
٣بسثشد ٯتبآٳب٫یض دس  ٣بسثشد ٯتب آٳب٫یض دس تح٠ی٠بت ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی -42
تح٠ی٠بت ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ٯـٺذ
 0931/11/42ٵ52/
 ٣بس٧بٷ دٵ سٵصٷ
ٳحٶٷ ٳٶؿتٲ  ٳب٫یضٳحٶٷ ٳٶؿتٲ ٯ٠بلات ٯتب آ -32
 ٯ٠بلات ٯتب آٳب٫یض
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
   0931/11/91ٵ81
 ٣بس٧بٷ دٵ سٵصٷ
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  etondnE 22-   etondnE
 پضؿ٤ی ايلا٭
 0931ٵ9831
 ؿؾ دٵسٷ
٣بسثشد ٯتبآٳب٫یض دس  ٣بسثشد ٯتب آٳب٫یض دس تح٠ی٠بت ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی -12
تح٠ی٠بت ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 ؿ٤ی ٫شػتبٱپض
 0931/3/52/
٧شاٯیذاؿت ٹٜتٸ  ٳ٠ؾ آٯبس دس پظٵٹؾ-02
پظٵٹؾ دس |
آٯٶصؽ پشٵسؽ 
 اػتبٱ ايلا٭
آٯهههٶصؽ پهههشٵسؽ 
 اػتبٱ ايلا٭
 9831/01/7
ٯ٠ب٫ٸ ٳٶيؼی ثشای  ٳحٶٷ تٺیٸ خذاٵ٩ ،ٳٰٶداس ٹب ٵ آٳب٫یض آٯبسی ٯ٠بلات ٓ٬ٰی-91
 پضؿ٤بٱ
ثیٰبسػهههتبٱ اٯهههب٭ 
 خٰیٴی(سٷ )ايلا٭
 9831/7/22
٣بس٧بٷ سٵؽ  ٘یشٷ ٹب،اٳذاصٷ ٳٰٶٳٸ،آٳب٫یض دادٷ ٹبٯت-81
 تح٠یٞ
ثیٰبسػهههتبٱ اٯهههب٭ 
 خٰیٴی(سٷ )ايلا٭
 9831/3/02
٣بس٧بٷ سٵؽ  سٵؽ خْٰ آٵسی دادٷ ٹب ،ٯت٘یشٷ ٹب،اٳذاصٷ ٳٰٶٳٸ،آٳب٫یض دادٷ ٹب-71
 تح٠یٞ
 9831/3/01 دٹ٬شاٱ
 -61
 sledom TFA dna  HP xoC nosirapmoC
 ٧ضاس ؿذ.٣بس٧بٷ ثٸ صثبٱ اٳ٨٬یؼی ثش
 ecnavdA
 lavivruS
  sisylanA
 داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9831/2/61
 ٯذ٩ ٹبی چٴذ حب٫تی-51
 ٣بس٧بٷ ثٸ صثبٱ اٳ٨٬یؼی ثش٧ضاس ؿذ.
 ecnavdA
 lavivruS
  sisylanA
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9831/2/71
٧بٷ سٵؽ ٣بس سٵؽ خْٰ آٵسی دادٷ ٹب ،ٯت٘یشٷ ٹب،اٳذاصٷ ٳٰٶٳٸ،آٳب٫یض دادٷ ٹب-41
 تح٠یٞ
 8831/21/51 ػشآث٬ٸ
٣بس٧بٷ سٵؽ  سٵؽ خْٰ آٵسی دادٷ ٹب ،ٯت٘یشٷ ٹب،اٳذاصٷ ٳٰٶٳٸ،آٳب٫یض دادٷ ٹب-31
 تح٠یٞ
 8831/11/01 ايٶاٱ
 61٣بسثشد ٯتبآٳب٫یض دس تح٠ی٠بت ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی (٣بس٧هبٷ دٵ سٵصٷ -21
 ػبٓت)
٣بسثشد ٯتبآٳب٫یض دس 
تح٠ی٠بت ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی
خٺهههبد داٳـههه٨بٹی 
بٷ ٓ٬ههههٶ٭ داٳـهههه٨
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 7831
 61٣بسثشد ٯتبآٳب٫یض دس تح٠ی٠بت ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی (٣بس٧هبٷ دٵ سٵصٷ -11
 ػبٓت)
٣بسثشد ٯتبآٳب٫یض دس 
تح٠ی٠بت ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  
 پضؿ٤ی ٣بؿبٱ
 6831
 5831داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بسثشد ٯتبآٳب٫یض دس  61٣بسثشد ٯتبآٳب٫یض دس تح٠ی٠بت ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی (٣بس٧هبٷ دٵ سٵصٷ -01
 91 
بت ٓ٬ٶ٭ تح٠ی٠ ػبٓت)
 پضؿ٤ی
 پضؿ٤ی ايلا٭
 42آٯبس ٣هبسثشدی دس تح٠ی٠هبت ٓ٬هٶ٭ تشثیتهی (٣بس٧هبٷ ػهٸ سٵصٷ  -9
 ػبٓت)
آٯبس ٣بسثشدی دس 
تح٠ی٠بت ٓ٬ٶ٭ 
 تشثیتی
آٯههٶصؽ ٵ پههشٵسؽ 
 اػتبٱ ايلا٭
 8831
ی ٯشا٣هههض ثٺذاؿهههت  سٵؽ تح٠یٞ تدضيٸ ٵ تح٬ی٪ دادٷ ٹب،سٵؽ ٹبی ٳٰٶٳٸ ٧یشی،اٳذاصٷ ٳٰٶٳٸ-8
دسٯبٳی داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9831ٵ8831
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  سٵؽ تح٠یٞ ًشاحی پشػـٴبٯٸ-7
٣ٰیتٸ -پضؿ٤ی ايلا٭
 تح٠ی٠بت داٳـدٶيی
 8831
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  سٵؽ تح٠یٞ سٵؽ ٹبی ٳٰٶٳٸ ٧یشی-6
 -پضؿهههه٤ی ايههههلا٭
٣ٰیتههٸ تح٠ی٠ههبت 
 داٳـدٶيی
 8831
 (٣بس٧بٷ ػهٸ سٵصٷ ..، SSPS،آٯبس تٶكیٜی،اػتٴجبًی،ػشيٺبی صٯبٳی-5
 )ثشای ٣بسؿٴبػبٱ اػتبٳٺبی ايلا٭،٣شٯبٳـبٷ،٫شػتبٱ،ٹٰذٱ،٣شدػتبٱ
٣بسثشد آٯبس دس 
 ٹٶاؿٴبػی
اداسٷ ٣٪ ٹٶاؿٴبػی 
 اػتبٱ ايلا٭
 4831
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بسآصٯبيی ثب٫یٴی آٳب٫یض دادٷ ٹبی ٣بسآصٯبيی ثب٫یٴی-4
 پضؿ٤ی ايلا٭
 6831/3/5
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  سٵؽ تح٠یٞ صٯٶٱ ٛشهیبت ..ٯت٘یشٹب،سٵؽ ٹبی خْٰ آٵسی دادٷ،آ-3
 پضؿ٤ی ايلا٭
 8831-7731
آٳب٫یض دادٷ ٹب ثب  )٣بس٧بٷ ي٢ ٹٜتٸ ای ( SSPSآٳب٫یض دادٷ ٹب ثب -2
 SSPS
آٯههٶصؽ ٵ پههشٵسؽ 
 اػتبٱ ايلا٭
 0831
٣بس٧بٷ سٵؽ  ٯت٘یشٹب آٯبس تٶكیٜی ٵ اػتٴجبًی-1
 تح٠یٞ
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9731
  
 
  یٸ ٯدلات ٓ٬ٰيشيأت تحشیثب ٹ یٵ ٹٰ٤بس یشاػتبسيٵ یت ٹبیٛٔب٫ 
 
 ثب ٯد٬ٸ یٳٶّ ٹٰ٤بس ٯح٪ اٳتـبس ٯد٬ٸ ٳب٭ ٯد٬ٸ
 یٯذت ٹٰ٤بس
 تي٫٘ب اص 
 2831 0831 ٓوٶ ٹیبت تحشيشيٸ ايلا٭ ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 - 9831 ٓوٶ ٹیبت تحشيشيٸ ايلا٭ ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
  
 )يیاخشا ، ٵ ی، پظٵٹـ یٯخت٬ٚ ( آٯٶصؿ یؿش٣ت دس دٵسٷ ٹب
 
 یثش٧ضاسخ يتبس  یٯح٪ ثش٧ضاس ٳٶّ ( ػٌح) دٵسٷ ٳب٭ دٵسٷ
 طٵسٳب٫یؼٮ پضؿ٤ی  -53
 ػبٓت 8
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯتٶػي 
 پشؿ٤ی ثبث٪
 1931/70/02
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯ٠ذٯبتی  ٯ٠ب٫ٸ ٳٶيؼی -43
 پضؿ٤ی ٟضٵيٲ
 09/3/71
 09/4/41داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯذسػٸ تبثؼتبٳی ٵ ...پشٵپٶصا٩ ٳٶيؼی  -33
 12 
 ٫شػتبٱ  پضؿ٤ی 
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٣بس٧بٷ ٯتب اٳب٫یض-23
 پضؿ٤ی ٯـٺذ
 71-51
 
 2102yaM
    ث٤بس٧یشی ٣بٯپیٶتش ٵ ٯذيشيت ٛبي٬ٺب-13
 ٯٴدش ثٸ اٳتـبس ٯ٠ب٫ٸ ٯ٠ب٫ٸ ٳٶيؼی-03
 ػٸ سٵصٷ
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  پیـشٛتٸ
 پضؿ٤ی ٣شدػتبٱ
 9831/8/12تب  9831/8/91
 سٵؽ تذسيغ ٵ اسصؿیبثی-92
 
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  -
 پضؿ٤ی ايلا٭
 9731
 8831ٵ5831ٵ8731ٵ7731 تٺشاٱ-ايلا٭ ٯتٶػي-ٯ٠ذٯبتی سٵؽ تذسيغ -82
 7831 تٺشاٱ ٯ٠ذٯبتی  72-weiver citametsyS
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯ٠ذٯبتی سٵؽ ٹبی خؼتدٶی ٯٴبثْ-62
 پضؿ٤ی ايلا٭
 8831
ٷ ٓ٬ههههٶ٭ داٳـهههه٨ب ٯ٠ذٯبتی 52-etondnE
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 7831
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯ٠ذٯبتی 42-reganaM ecnerefeR
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 7831
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯ٠ذٯبتی 32-sdohtem gnihcraeS
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 7831
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯ٠ذٯبتی 22-gnitirw cifitneicS
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 7831
 7831 ٯش٣ض آٯبس ايشاٱ ٯ٠ذٯبتی ٵ ٯتٶػي 12-gninim ataD
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯ٠ذٯبتی 02-weiver citametsyS
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 7831
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯ٠ذٯبتی 91-sdohteM gnihcaeT
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 5831
 تذٵيٲ ًشح دسع-81
 دٵ سٵصٷ 
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  -
 پضؿ٤ی ايلا٭
 3831
–ٵصاست ثٺذاؿهههت  - يٲ ثشٳبٯٸ سيضی اػتشاتظي٢ٵتذ-71
دٛتهههش تٶػهههٔٸ ٵ 
ٹٰهههبٹٴ٨ی ٳِهههب٭ 
 بسیآٯ
 2831
 ٯجبٳی ٵ ٣بسثشد ٹبی ٛٴبٵسی اًلآبت-61
 ػبٓت 8
داٳـههه٨بٷ تشثیهههت  -
 ٯذسع
 1831
آؿههههٴبيی ثههههب ٳِههههب٭ آٯبسٹههههبی -51
 ،٣بسثشد آٯبس دس ٯذيشيتSIGثجتی،
 ػبٓت 02
ٯٔبٵٳت تح٠ی٠هبت ٵ  -
ٛههههٲ آٵسی ٵصاست 
 ثٺذاؿت
 1831
 41-LDCE fo level decnavdA
 esruoc retupmoc
ٵ  ٯٔبٵٳت تح٠ی٠هبت  ٯ٠ذٯبتی
ٛههههٲ آٵسی ٵصاست 
 ثٺذاؿت
 0831
 12 
ٳههش٭ آٛضاسٹههبی تؼههٺیلات ثٺذاؿههتی -31
دسٯبٳی ٵ ٧ضاسؿ٨یشی اًلآبت ثیٰبسيٺهبی 
 ثیٰبساٱ ثؼتشی
 ػبٓت 02
ٯٔبٵٳت تح٠ی٠هبت ٵ  -
ٛههههٲ آٵسی ٵصاست 
 ثٺذاؿت
 9731
 21-fo noitaulave dna gnitirW
 selcitra cifitneics
ٯٔبٵٳت تح٠ی٠هبت ٵ  ٯ٠ذٯبتی
ٛههههٲ آٵسی ٵصاست 
 ٺذاؿتث
 9731
 ٳش٭ اٛضاسٹبی ٳِب٭ ٳٶيٲ آٯبس-11
 ,ngised esabatad dna beW
 )esruoc keew eno( swodniW,
 ػبٓت 05
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  پیـشٛتٸ
 پضؿ٤ی ٣شٯبٳـبٷ
 0831
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  پیـشٛتٸ 01- LDCE
 پضؿ٤ی ٣شٯبٳـبٷ
 0831
 )sseccAٳش٭ اٛضاس ٣بٯپیٶتش( ٵيٴذٵص،-9
 ػبٓت 02
ت ٵ ٯٔبٵٳت تح٠ی٠هب  -
ٛههههٲ آٵسی ٵصاست 
 ثٺذاؿت
 9731
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  - ثشٳبٯٸ سيضی آٯٶصؿی ٵ سٵؽ تذسيغ-8
 ايلا٭ پضؿ٤ی
 9731
 8731 ٣شٯبٳـبٷ پیـشٛتٸ (پیـشٛتٸ )2سٵؽ تح٠یٞ ؿٰبسٷ -7
ٯٔبٵٳههت پظٵٹـههی  ٯتٶػي تٶ٫یذ اًلآبت ٣بس٧بٷ ػٸ سٵصٷ-6
 ٵصاست ثٺذاؿت
 7731
 تح٠ی٠بت ٣یٜی-5
 noissucsid puorg sucoF
 چٺبس سٵصٷ
اٳدٰهههٲ تٴِهههیٮ  ٯتٶػي ٵ پیـشٛتٸ
-خهههبٳٶادٷ ايهههشاٱ 
 تٺشاٱ
 7731
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯ٠ذٯبتی ٯ٠ب٫ٸ ٳٶيؼی-4
 پضؿ٤ی ايلا٭
 7731
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  ٯ٠ذٯبتی آٯٶصؽ پضؿ٤ی-3
 پضؿ٤ی ايلا٭
 6731
آؿٴبيی ثب ػیؼتٮ ٹهبی اًهلاّ سػهبٳی -2
 پضؿ٤ی
 ػٸ سٵصٷ
داٳـهههه٨بٷ ٓ٬ههههٶ٭  
 پضؿ٤ی تٺشاٱ
 5731
 بس٧بٷ ٯشاٟجت ٹبی اٵ٫یٸ ثٺذاؿتی٣-1
 ي٢ ٹٜتٸ
ٯش٣هههض آٯهههٶصؽ ٵ  -
تح٠ی٠بت ثٺذاؿهتی 
 ٣شٯبٱ
 4731
  
 
 ٹب ٵ ٣بس٧بٷ ٹب یٹب ، ثبصآٯٶص یـيؿش٣ت دس ٹٮ اٳذ 
 
 یخ ثش٧ضاسيتبس  یٯح٪ ثش٧ضاس ًٶ٩ ٯذت دٵسٷ شٷی، ٣بس٧بٷ ٵ ٗ ی، ثبصآٯٶص یـيٳب٭ ٹٮ اٳذ
   سٵصٷ  3 چٺبسٯیٲ ٣ٴٜشاٳغ اٯبس ايشاٱ-53
 08/11/4داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت05ٵ ٳهش٭ اٛضاسٹهبی ٳِهب٭ ssecca ٵ89 swodniw -43
 22 
 ٣شٯبٳـبٷ ٳٶيٲ اٯبس
 خلاٟیت ٵ ٳٶّ آٵسی -13
 
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت 8
 ايلا٭
 97/11/82-62
 18/6/3 داٳـ٨بٷ تشثیت ٯذسع ػبٓت 8 ٣بس ٧بٷ اٯٶصؿی ٯجبٳی ٵ ٣بسثشدٹبی ٛٴبٵسی اًلآبت-03
دٛتش تٶػٔٸ ٵ ٹٰبٹٴ٨ی  ػبٓت 8  gninnalp cigetarts-92
 ٳِب٭ اٯبسی 
 28/5/5
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت 41 ؿیٶٷ ٹبی ٳٶيٲ تذسيغ -82
 ايلا٭
 88/9/62-52
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت 81 ٣بس اصٯبيی ثب٫یٴی -72
 ايلا٭
 6831/3/5-3
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت8 LBP٣بس٧بٷ-62
 ايلا٭
 88/21/7
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت8 خلاٟیت ٵ ٳٶاٵسی-52
 ايلا٭
 78/9/02
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت61 ٯٺبستٺبی يبد٧یشی -42
 ايلا٭
 88/7/03ٵ92
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت6 اػتبد ٯـبٵس-32
 ايلا٭
 88/8/12
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت21 ٣بس٧بٷ اٳت٠ب٩ داٳؾ-22
 ايلا٭
 98/8/2
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت4 حشاٱ اٟتلبدی دس ٗشة ٣بس٧بٷ ٛشٹٴ٨ی ث-12
 ايلا٭
 09/9/2
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت8 )1ٳ٨بسؽ ٯ٠بلات ٓ٬ٰی(ػٌح-02
 ايلا٭
 98/01/32
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت8  )2(ػٌح ٳ٨بسؽ ٯ٠بلات ٓ٬ٰی-91
 ايلا٭ 
 98/01/42
پبٳضدٹٰیٲ ٣بس٧بٷ اػتشاتظی ٹبی اٯٶصؿی ٵ سٵؿٺبی -81
 تذسيغ
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت81
 تٺشاٱ
 58
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت 4 خٴ٦ ٳش٭-71
 ايلا٭
 09/3/11
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ا سٵصٷ  ػٶٯیٲ ا٫ٰپیبد ٓ٬ٰی داٳـدٶيبٱ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ٣ـٶس-61
 تٺشاٱ
 09/3/22
سٵي٤شد دسٯبٳی خذيهذدس ٓشكهٸ پضؿه٤ی (ػه٬ٶ٫ٺبی -51
 (ٳـؼت ٓ٬ٰی) ثٴیبديٲ)
٬هٶ٭ پضؿه٤ی داٳـه٨بٷ ٓ ػبٓت3
 تٺشاٱ
 09/6/12
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت3 (ٳـؼت ٓ٬ٰی)  eton dneاؿٴبيی ثب ٳش٭ اٛضاس -41
 تٺشاٱ 
 09/6/13
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت8 ٣بس ثب حیٶاٳبت اصٯبيـ٨بٹی -31
 صٳدبٱ 
 09/7/31
دلاي٪ دؿٰٴی اٯشي٤ب ثباٳ٠لاة اػلاٯی ٵ ٳ٠ؾ داٳهؾ -21
 ايشاٱ دس خبٵسٯیبٳٸ 
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت4-ٷ ٛشٹٴ٨ی٣بس٧ب
 ايلا٭
 09/7/81
 32 
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت4-٣بس٧بٷ ٛشٹٴ٨ی ٯٺذٵيت ٵ خٺبٱ پغ اص ُٺٶس -11
 ايلا٭
 09/11/81
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ پضؿه٤ی  ػبٓت 3-٣بس٧بٷ ٛشٹٴ٨ی ؿیٶ ٹٺبی تذثش دس ٟشاٱ -01
 ايلا٭
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ايٰههبٱ، ػههبيٸ  یٯحٰههذ
 ٛبًٰٸ. یٯیش
اس  یًبؽ یآعیت ّب یاپیذهیَلَص
عزعَسى ٍ اجغبم تیش ٍ ثزًذُ در 
ایزاى6 هزٍر  یدرهبً یکبرکٌبى ثْذاؽت
  کبر ایزاى علاهت
 5 11
-12
 23
 3931
 44 
 44 ;7574عیغتوبتیک ٍ هتبآًبلیش 
 27-42) 61(
ثبثههههههبٳظاد ٯٺههههههشاٱ،  36
پٶس٣شٯخههههبٱ ًیجههههٸ، 
د٫پیـٸ ٓ٬ی، خٶسؿهیذی 
ٓ٬ی، اػهذا٫٬ٺی خیهشا ، 
 ػبيٸ ٯیشی ٣ٶسؽ.
ثزرعی اپیذهیَلَصیک خَدکؾی 
ًبؽی اس اختلا ت رٍاًی در اعتبى 
 ;75742374-44ایلام عی عبل ّبی 
 744-044) 61( 22
هجلِ ػلوی داًؾگبُ  .
-401 5 22  ایلام. ػلَم پشؽکی
 311
 3931
ٛبئضٷ   ؛یشیٯ ٸيٛبًٰٸ ػب 26
 ٸي٣ههٶسٵؽ ػههب  ؛یبٳیهه٣
؛   یٛشج ا٫هٸ ٯ٬٤ه   ؛یشیٯ
ٯٔلٶٯٸ   ؛یٯحٰذ احٰذ
 بٳیؿٶٹ
 یعٌذرم تخوذاى پل َعیؽ شاىیه یثزرع
ٍ  ی6 هغبلؼِ هزٍریزاًیدر سًبى ا کیغتیک
 شیهتبآًبل
 
 supocs
هجلِ سًبى هبهبئی ٍ 
 ًبسائی ایزاى،
،  144، ؽوبرُ 34دٍرُ 
، صدحِ 7574پبییش 
  42-44
 3931   
 شایثبثههبٳظاد, ػهه  ٰٯٺههشاٱ  16
 ٸي, ٣هٶسؽ ػهبیٰبٳیػه٬
 ـٸید٩ پ ی, ٓ٬یشیٯ
ثب  یا ِیٍ ػبدات تغذ یارتجبط تحزک ثذً
تحقیقبت ثبلیٌی هجلِ  یػلَم پشؽک بىیتٌؼ داًؾجَ تیزیهذ
 در ػلَم پیزاپشؽکی
 
-48 2 3
 19
 2931
٣ٶسٵؽ  ؛یشیٯ ٸيػب یٓ٬ 06
 یشیٯ ٸيػب
ثزرعی ًقؼ ػَاهل هؤثز ثز تبثغ تقبضبی 
 در ؽْز ایلامآة خبًگی 
 هجلِ ػلَم کؾبٍرسی ایزاى
، اسديجٺـت 1، ؿٰبسٷ 54دٵسٷ 
  502-1، كٜحٸ 3931
 3931 1-502 1 54
يؼشی ٓضيضپٶس، ٛهشج ا   95
ٹٰتههی ، ٣ههٶسؽ ػههبيٸ 
 ٯیشی*
شاى ؽیَع کوز درد در عی ثزرعی هی
یکغبل در ایزاى6 هغبلؼِ هزٍر عیغتوبتیک 
 ٍهتب آًبلیش
 ;3931ػلاٯت ٣بس ايشاٱ. 
 0-0) :1( 11
 1 11
-161
 3931 551
٫ٌیٜهٸ حیهذسی ، صيٴهت  85
ػهٺشاثی ، ٛبًٰهٸ ػهبيٸ 
ٯیههشی ، ٣ههٶسؽ ػههبيٸ 
 ٯیشی  
ثشسػی تبثیش ٧یبٹبٱ داسٵيی دس دسٯبٱ  
ٵؽ ٯشٵس ٧ش٧شٛت٨ی دٵساٱ يبئؼ٨ی ثٸ س
ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض (ٯٌب٫ٔبت ٣بسآصٯبيی 
 ثب٫یٴی) دس ايشاٱ
 
 supocs
ٯد٬ٸ صٳبٱ ٯبٯبئی ٵ ٳبصائی 
، ٹٜتٸ ػٶ٭ 741ايشاٱ، ؿٰبسٷ 
 52-61كق   3931ٯشداد 
-61  
 3931 52
 ,.F ,IKELAM 75
 ,.F ,IRIMHEYAS
 ,.F ,INAIK
 ,.K ,IRIMHEYAS
 .S ,IRISAN
ر ایزاى6 هیشاى ؽیَع عٌذرم هتبثَلیک د
 هزٍر عیغتوبتیک ٍ هتبآًبلیش
 
ٯد٬ٸ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی 
 ثٺجٶد -٣شٯبٳـبٷ 
 4 81
-242
 052
 3931
؛ اؿههشٙ ديش٣ٶٳ هذ ٯ٠ههذ٭  65
٣هٶسٵؽ ؛ ٓ٬ی د٩ پیـهٸ 
 ػبيٸ ٯیشی
ثزرعی هیشاى ًبثبرٍری در ایزاى ثِ رٍػ هزٍر  
 عیغتوبتیک
ٯد٬ٸ صٳبٱ ٯبٯبئی ٵ ٳبصائی 
، ٹٜتٸ ػٶ٭ 911ايشاٱ، ؿٰبسٷ 
 7-1 كق  2931دی 
 2931 7-1 911 
ٓضيضپهٶس يؼهشی، ٹٰتهی  55
ٛههشج ا ، ػههبيٸ ٯیههشی 
ثزرعی هیشاى ؽیَع کوز درد در عی سًذگی در 
 ایزاى6 هغبلؼِ هزٍر عیغتوبتیک ٍ هتبآًبلیش
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 ;2931پضؿ٤ی ٣شدػتبٱ. 
 07 
-201
 211
 2931
 54 
 211-201) :4( 81 ٣ٶسٵؽ
ٯٶػٶی ٯ٠ذ٭ ػیذ  45
سحٰت ا ، تٶاٱ 
حبٯذ، ػبيٸ ٯیشی 
 ٣ٶسؽ، ٳبدسی ػٶػٲ
ثشسػی ٵهٔیت ػلاٯت ٰٓٶٯی داٳؾ 
آٯٶصاٱ دختش ٵ پؼش ٯذاسع ٯ٠ٌْ 
-2931ساٹٴٰبيی ؿٺش ايلا٭ دس ػب٩ 
 1931
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭. 
-75) :2( 22 ;3931
 56
 3931 76-56 2 22
ٛبًٰٸ ٧٬ؼتبٱ  35
سؽ ػبيٸ خٺشٯی، ٣ٶ
ٯیشی، خٶاٹش 
خٶاخٶی خٶاٱ،ٹبدی 
 پیٰبٱ،ٯٺذی كٜشی
استجبى خٴؼیت ٵ ثخؾ ٯح٪ ٣بس ثب 
 ساٹجشد ٹبی ٯ٠بث٬ٸ ای پشػتبساٱ
پؤٵٹـی -ٳـشيٸ ٓ٬ٰی
داٳـ٤ذٷ پشػتبسی ٵ 
 ٯبٯبيی
 2931 48-77 18 32
ثیشاٳٶٳذ سهب، ٟلاٵٳذی  25
ؿٺٴبص، د٩ پیـٸ 
ٓ٬ی، ػبيٸ ٯیشی 
صادٷ  ٣ٶسٵؽ، ػ٬ٰبٱ
 ؿ٤شا .
ثشسػی اپیذٯیٶ٫ٶطي٢ ثیٰبسی ػ٪ دس 
 ;3931خٴٶة ٗشثی ايشاٱ: ٧ضاسؽ ٣ٶتبٷ. 
 762-362) :4( 27
ٯد٬ٸ داٳـ٤ذٷ 
پضؿ٤ی، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی تٺشاٱ.
 4 27
-762
 362
 3931
 دٹ٠بٳی ػ٬ٌبٳی 15
 ٯٺذی
 ٯحٰذی اػٜٴذيبس
 پٶساؿشٙ ا٫ٸ يبػبٱ
  ٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی
 ؿیشيٲ ٟٺشی ا٫ٺٸ
 آثبدی
ی ٯٔبدلات ػبختبسی دس سٵي٤شد ٯذ٩ ػبص
تجییٲ اثش تدشثٸ،آتٰبد ٵ ٵٛبداسی ثٸ ثشٳذ 
  ثش اسصؽ ٵيظٷ ثشٳذ 
 12  ٯذيشيت ثبصس٧بٳی
-201
 811
 2931
 05
خٶسؿیذی ٓ٬ی، ػبيٸ 
ٯیشی ٣ٶسٵؽ، ثبثبٳظاد 
 .ٯٺشاٱ
تح٬ی٪ سٵٳذ ٛل٬ی خٶد٣ـی دس اػتبٱ 
. ٯد٬ٸ  0831 -88ٹبی  ايلا٭، ًی ػب٩
-71) :3( 9 ;2931اپیذٯیٶ٫ٶطی ايشاٱ. 
  32
 اس 
 
ٯد٬ٸ اپیذٯیٶ٫ٶطی 
 3 9 ايشاٱ.
-71
 2931 32
ثیشاٳٶٳذ سهب، ٟلاٵٳذی  94
ؿٺٴبص، د٩ پیـٸ ٓ٬ی، 
ػبيٸ ٯیشی ٣ٶسٵؽ، 
 ٣شيٰی ٓلشيٲ
ثشسػی اپیذٯیٶ٫ٶطي٢ ثیٰبسی ػ٪ دس 
 . 4831-0931اػتبٱ ايلا٭ ًی ػب٩ ٹبی 
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ  .
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 2931 8-1 7 12
، اك٘ش اؿشٛی حبَٛ 84
ػیذ ، پشيؼب آػٰٴذ
سحٰت ا  ٯٶػٶی 
٣ٶسٵؽ ػبيٸ ،  *ٯ٠ذ٭
اثش ثخـی ٯثجت اٳذيـی دس ٣بٹؾ 
 ٯـبخشات صٳبؿٶيی داٳـدٶيبٱ ٯتبٹ٪
ٛل٪ ٳبٯٸ ٓ٬ٶ٭ 
پشؿ٤ی داٳـ٨بٷ آصاد 
اػلاٯی ٵاحذ پضؿ٤ی 
 تٺشاٱ
-94 4 32
 2931 35
 64 
 ٯیشی
ايٰبٱ ٯحٰذی،  74
ی* ٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیش
حبٯذ تٶاٱ، احؼبٱ 
 ٯحٰذی
ػج٢ يبد٧یشی داٳـدٶيبٱ پشػتبسی 
 ايشاٱ، ثشاػبع ٳِشيٸ ٣٬ت:
 ٯشٵس ٳِب٭ ٯٴذ ٵ ٯتبآٳب٫یض ؿٶاٹذ
 آٯٶصؽ ايشاٳی ٯد٬ٸ
 31 9 /پضؿ٤ی ٓ٬ٶ٭ دس
-147
 2931 257
ٹبدی پیٰبٱ ٣شد ،  64
ٯدتجی صسٵؽ ٳیب  
ٯحٰذسهب كیذی 
 خبٱ  خٶاٹشخٶاخٶی
٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی 
 ،حبَٛ
 ٘ش اؿشٛی  ، اك
 
ثشسػی ديذ٧بٷ داٳـدٶيبٱ پضؿ٤ی 
تشاؿٸ ثٸ دٵ  پیشاٯٶٱ ٫ٶ٫ٸ ٧زاسی داخ٪ 
 سٵؽ أٟی ٵ اػتٜبدٷ اص ٯبٳ٤ٲ
 پظٵٹـی  ٓ٬ٰی ٳـشيٸ
 ٵ پشػتبسی داٳـ٤ذٷ
 ٯبٯبيی
 08
 
 2931 37-66 32
        
ٯٺذی دٹ٠بٳی  54
ػ٬ٌبٳی ، اػٜٴذيبس 
ٯحٰذی ، يبػبٱ ا  
پٶساؿشٙ ، ٣ٶسؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
شسػی ٓٶاٯ٪ ٯٶثش ثش اسصيبثی ٳ٨شؽ ث
 ٯلشٙ ٣ٴٴذ٧بٱ اص تٶػٔٸ ثشٳذ
ٛل٬ٴبٯٸ ٯذيشيت 
  ثبصس٧بٳی  
 51 
-401
 58
 2931
يٶػٚ ٵيؼبٳی ، د٣تش  44
ٓ٬ی د٩ پیـٸ ، د٣تش 
٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی ، 
ٓضت ا   د٣تش
 سحیٰی
ثشآٵسد ٯیضاٱ ث٠بی ثیٰبساٱ ٯجتلا ثٸ 
ػشًبٱ ٯٔذٷ ٵ ٓٶاٯ٪ ٯشتجي ثب آٱ دس 
 ثیٰبسػتبٱ تٶحیذ ػٴٴذج
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ٣شدػتبٱ
ػب٩ 
ٹدذ
 ٹٮ 
 2931 8-1 2
ٯٔلٶٯٸ  34
ايٰبٳضاد،حبٯذ تٶاٱ، 
حٰیذ   ٳظاد،ػیذ 
سحٰت ا  ٯٶػٶی 
ٯ٠ذ٭،٣ٶسؽ ػبيٸ 
 ٯیشی
ٯت ٯٔٴٶی داٳـدٶيبٱ ػٴدؾ ػلا
ٵٯبٯبيی  پشػتبسی داٳـ٤ذٷ پشػتبسی
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭ ثشاػبع 
 ديذ٧بٷ اػلا٭
 پظٵٹـی  ٓ٬ٰی ٳـشيٸ
 ٵ پشػتبسی داٳـ٤ذٷ
 ٯبٯبيی
 2931 33-52 08 32
يبػٰی ٯحٰذ سػٶ٩،  24
يبػٰی ٯؼٔٶد، 
سٵٗٴی ٓ٬یشهب، 
ئ٠ٶثی ٯشيٮ، صٯبٳی 
  ػٶخت٨ی دس اٛشاد اٟذا٭ ثشسػی دسكذ
٣ٴٴذٷ ثٸ خٶدػٶصی دس اػتبٱ ايلا٭ دسثیٲ 
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی  .2731-5831ػب٩ ٹبی 
 12 ;2931داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭. 
 36-35: )3(
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 2931 36-35 3 12 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭.
 74 
ٳش٧غ، ػبيٸ ٯیشی 
 ٣ٶسؽ
 اؿشٙ ديش٣ٶٳذ ٯ٠ذ٭  14
 ٌٓبءا  ٹبؿٰیبٱ 
د٣تش ٣ٶسؽ ػبيٸ 
 ٯیشی 
 ػٺی٬ی ٛشٳبص
ٓٶاٯ٪ ٯؤثش ثش ٯیضاٱ سهبی تٰٴذی اص اسائٸ 
ٯشاٟت تٺبی دسٯبٳی ثب اػتٜبدٷ اص تح٬ی٪ 
ٓبٯ٬ی دس  ٯشاخٔیٲ ثخؾ اٵسطاٳغ ثؼتشی 
 8ثیٰبسػتب ٳٺبی دٵ٫تی ؿٺش ايلا٭ دس ػب٩ 
 ػبصٯبٱ ٓ٬ٰی ٯد٬ٸ
 خٰٺٶسی پضؿ٤ی ٳِب٭
 ايشاٱ اػلاٯی
 2931  93-43 1 13
خبٳٮ ٳبخحٸ ثبٟشی ،  04
٠ٸ اٯیش ٓ٬ی خبٳٮ كذي
ا٣جشی، د٣تش ٣ٶسؽ 
ػبيٸ ٯیشی، د٣تش 
ٯحٰذ ٛلیحی 
دػتدشدی، ٳؼشيٲ 
 خٰـیذيبٱ،
ثشسػی ساثٌٸ ٹ٬ی٤ٶثب٣تش پی٬ٶسيٶ 
ا٣لاٯپؼی دس صٳبٱ ثبسداس ٯشاخٔٸ ٣ٴٴذٷ  پشٷ
ثٸ ثیٰبسػتبٱ ٯلٌٜی خٰیٴی (سٷ) ؿٺش 
 ايلا٭
ٯد٬ٸ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 2931 85-15  5 12
ديش٣ٶٳذ ٯ٠ذ٭, اؿشٙ,  93
٣یخبٵٳذی, ػتبس, ػبيٸ 
ٯد٬ٸ  -ٯیشی, ٣ٶسٵؽ 
صٳبٱ، ٯبٯبيی ٵ ٳبصايی 
  3102ايشاٱ, 
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ ػٴذس٭ ٟج٪ اص ٟبٓذ٧ی 
دس خٺبٱ:ي٢ ٯٌب٫ٔٸ ٯتبآٳب٫یض ٵ ٯشٵس 
 ػیؼتٰبتی٢
صٳبٱ ٵ ٳبسايی ٯد٬ٸ 
 2931 71-8 65 61 ايشاٱ
 83
ثبختشی صيٴت، ػبيٸ 
ٯیشی ٣ٶسؽ، ٓجذی 
 خٺبٳ٨یش
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ ٹبيپشتشی ٧٬یؼشيذٯی 
دس ايشاٱ ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسػیؼتٰبتی٢ ٵ 
 .ٯتبآٳب٫یض
 
ٯد٬ٸ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭. 
 
 2 12
-301
 2931 111
ٯٺشاٱ ثبثبٳظاد ، ، ٹبٳیٸ  73
ش صسيٲ ، د٣ت خـت
٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی ، 
 پیـٸ د٣تش ٓ٬ی د٩
ثشسػی ػج٢ صٳذ٧ی ٵ ٓٶاٯ٪ ٹٰشاٷ آٱ دس 
 داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭ داٳـدٶيبٱ
 5 71 ٳـشيٸ پظٵٹٴذٷ
-252
 1931 752
ٯٺشاٱ ثبثبٳظاد ، ، ٹبٳیٸ  63
صسيٲ ، د٣تش  خـت
٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی ، 
 پیـٸ د٣تش ٓ٬ی د٩
استجبى ٛٔب٫یت ٛیضي٤ی ٵ ٓبدات ٗزايی ثب 
٣ٴتش٩ اػتشع دس داٳـدٶيبٱ سؿتٸ 
 ثٺذاؿت.
 6 71 ٳـشيٸ پظٵٹٴذٷ
-592
 1931 103
 53
خٺبٳـب ٯحٰذصادٷ ، 
ٓ٬ی اك٘ش سهبيی  ، 
 ٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی
ای  ثشسػی ساثٌٸ ثیٲ ساٹجشدٹبی ٯ٠بث٬ٸ
ثب ػلاٯت سٵاٱ دس داٳـدٶيبٱ داٳـ٨بٷ 
 پیب٭ ٳٶس ايلا٭
 
ٛل٬ٴبٯٸ تبسيخ 
 oN ,4 loVپضؿ٤ی
 )1931( 31
 1931  31 4
ٛبًٰٸ ٧٬ؼتبٱ  43
خٺشٯی، ٹبدی 
ثشسػی ٓٶاٯ٪ ٯٶثش ثش ساٹجشد ٹبی ٯ٠بث٬ٸ 
 ای پشػتبساٱ
 1931  97 22 پظٵٹؾ دس پشػتبسی
 84 
پیٰبٱ،ٯبٳذاٳب 
ػبسٵخبٳی، د٣تش 
٣ٶسؽ ػبيٸ 
 ٯیشی،صٹشٷ ؿیخیبٱ
ؼتبٱ ٛبًٰٸ ٧٬ 33
خٺشٯی، ٹبدی پیٰبٱ، 
د٣تش ٣ٶسؽ ػبيٸ 
 ٯیشی،ٯٺذی كٜشی
ثشسػی ٹٰجؼت٨ی ثیٲ ٯٶ٫ٜٸ ٹبی تحٰ٪ 
ٯشاٟجت ٣ٴٴذٷ اص ثیٰبساٱ دس پشػتبساٱ ثب 
 اػتٜبدٷ اص تح٬ی٪ ٓبٯ٬ی
 1931  97 22 پظٵٹؾ دس پشػتبسی
ٓجبػیبٱ ٫یلا، ًب٫جی  23
ٛبًٰٸ، ثبصيبص ِٓیٮ، 
ؿیشثبصٵ ؿٺٴبص، ػبيٸ 
ٰذی ٯیشی ٣ٶسٵؽ، اح
 .ٳبيجٔ٬ی
ثشسػی ؿیٶّ طيبسديب لاٯج٬یب دسايشاٱ: 
 .ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسػیؼتٰبتی٢
-111 5 63 پظٵٹؾ دس پضؿ٤ی
 1931 611
ثختیبسی ػبلاس،  13
ثبثبخبٳی آرس، ٯ٬٤ی 
ٯحٰذ حؼیٲ، 
ٍ،اٹشآساء ٯٌٺشٷ، 
داٵديبٱ ا٫ٺب٭، ػبيٸ 
ٯیشی ٣ٶسٵؽ ٵ 
 ٹٰ٤بساٱ
ٯٶسٛیؼٮ  . ثشسػی استجبى ثیٲ پ٬ی
ٵ  α1-CGPطٱ  7480792sr
: ي٢ ٯٌب٫ٔٸ 2اػتٔذاد اثتلا ثٸ ديبثت ٳٶّ 
 ٯشٵسی ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
-401 5 63 پظٵٹؾ دس پضؿ٤ی
 1931 011
ػبيٸ ٯیشی ٣ٶسؽ،  03
ا٫ٰبػی اػحبٝ، 
ػبسٵخبٳی ديبٳب، ػبيٸ 
ٯیشی سٵح ا ، ٓ٬ی 
ٯ٠ذ٭ ٣بٯشاٱ، اٯیٴی 
 يبػٰٲ ٵ ٹٰ٤بساٱ
ثشسػی ٓٶاٯ٪ ٯٶثش ثش صٯبٱ ث٠بء ثیٰبساٱ 
٫ٶػٰی حبد ثٔذ اص پیٶٳذ ٯ٘ض اػتخٶاٱ ثب 
ٹبی چٴذحب٫تی ٳیٰٸ  اػتٜبدٷ اص ٯذ٩
 ٯبس٣ٜی دس ثیٰبسػتبٱ ؿشئتی تٺشاٱ
 پظٵٹؾ دس پضؿ٤ی
  
 1931 78-38 5 63
، ٛبًٰٸ ػبيٸ ٯیشی 92
پشيؼب ، ػبلاس ثختیبسی
٣ٶسٵؽ ػبيٸ ، دسٵيـی
 ٯیشی
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ ديبثت ثبسداسی دس 
 ايشاٱ: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ٯد٬ٸ صٳبٱ ٯبٯبيی ٵ 
 ٳبصايی ايشاٱ
 2931 32-61 04 51
ٛبًٰٸ ٳِشی،صٹشا  82
ٵيؼی،٣ٶسؽ ػبيٸ 
ٯیشی ، يٶػٚ 
ٵيؼبٳی ، تشاٳٸ 
 اػت٤ی
ٯیضاٱ ؿیٶّ ٵ سٵٳذ ٣ٮ ٵصٳی تٶ٫ذ دس ايشاٱ: 
 ب٫ٔٸ ٯشٵسػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتبآٳب٫یضٯٌ
پظٵٹـی -ٳـشيٸ ٓ٬ٰی
داٳـ٤ذٷ پشػتبسی ٵ 
 ٯبٯبيی
 1931 8-1 97 22
ؿٺیٲ ٗیبثی خٺبٳـبٷ  72
ٯحٰذصادٷ ، ٣ٶسؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
ثشسػی ٵيظ٧ی ٹبی سٵاٱ ػٴدی آصٯٶٱ 
ٓلت ؿٴبختی -ٹبی تـخیق ثب٫یٴی
ػب٫ٸ ٣ٶد٣ؼتبٱ  4٣بٰٛبٱ ثش سٵی ٣ٶد٣بٱ 
ٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ ٯد٬ٸ دا
 پضؿ٤ی ايلا٭
 4 02
تب  16
 07
 1931
 94 
 ٹبی ؿٺش ايلا٭
ػبسٵخبٳی ديبٳب،  62
ٵيؼبٳی يٶػٚ، 
ػبسٵخبٳی ٯحٰذ 
ًبٹش، اػٰبٓی٬ی ٯٴؾ 
سٵح ا٫ٸ، ػبيٸ ٯیشی 
 ٣ٶسؽ، ٵٛبئی سهب.
ٯیضاٱ ؿیٶّ اٛؼشد٧ی دس داٳـدٶيبٱ 
 ايشاٳی: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسی ٳِب٭ ٯٴذ ٵ ٯتبآٳب٫یض
 1931 63-24 5 63 پظٵٹؾ دس پضؿ٤ی
 ,اٯیشيبس ,ٴیحؼی 52
 ,٫٠ٰبٱ ,ؿشيٚ صادٷ
 ,٣ٶسؽ ,ػبيٸ ٯیشی
 ,ٯشتوٶی ًجبًجبئی
 ػیذ ٓجذا٫شهب
ثشسػی ٯیضاٱ ث٠ب ػشًبٱ ٯشی دس٣ـٶس: 
 ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵسی ٳِب٭ ٯٴذ ٵ ٯتبآٳب٫یض
 1931 94-34 5 63 ٵٹؾ دس پضؿ٤ی, پظ
ٯیلاد ٳِشصادٷ ، صيٴت  42
ثیذ٩ ، ٣ٶسٵؽ 
 ٯیشی . ػبيٸ
ٹبی ٛیضي٤ی ٯٶسد  تٔییٲ ؿیٶّ سٵؽ
اػتٜبدٷ ثشای خٶد٣ـی دس ايشاٱ: ي٢ ٯشٵس 
 ػبختبسٯٴذ ٵ ٯتبآٳب٫یض
ٯد٬ٸ تخللی است٠بء 
ايٰٴی ٵ پیـ٨یشی اص 
 ٯؼٰٶٯیت ٹب
 2931 25-44 1 1
يٴت ٯیلاد ٳِشصادٷ ، ص 32
ثیذ٩ ، ٓشٛبٱ ايٶثی ، 
حٰیذ ػٶسی ، ٣ٶسٵؽ 
 ٯیشی . ػبيٸ
تٔییٲ ٓٶاٯ٪ ٯشتجي ثب اٳ٨یضٷ اٟذا٭ ثٸ 
خٶد٣ـی دس ايشاٱ: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس ٯٴِٮ ٵ 
  .ٯتبآٳب٫یض
 ٯد٬ٸ پظٵٹـی ح٤یٮ
 CSI
 4 51
-253
 363
 1931
ػبيٸ ٯیشی ٣ٶسٵؽ،  22
ٓ٬یضادٷ ػدبد، ٯتذيٲ 
ٯشتوی، ٓضيضی 
 ٛشيذٵٱ.
ٟ٬جی ثب اػتٜبدٷ اص  ی ثیٴی ػ٤تٸ پیؾ
ی  ٹبی ث٠بی ؿتبثی ٵايجٶ٩: ٯٌب٫ٔٸ ٯذ٩
) 6( 41 ;1931 . ٯجتٴی ثش خٰٔیت
 745-835:
سيض  ی ٗذد دسٵٱ ٯد٬ٸ
 ٵ ٯتبثٶ٫یؼٮ ايشاٱ.
 sopuocS,CSI
-835 6 41
 1931 745
ثیذ٩ صيٴت، ٳِشصادٷ  12
ٯیلاد، ايٶثی ٓشٛبٱ، 
 .ٯیشی ٣ٶسٵؽ ػبيٸ
ٹبی  تشيٲ سٵؽ ثشآٵسد ؿیٶّ ٯٺٮ
صای ٯٶسد اػتٜبدٷ دس خٶد٣ـی  ٶيتٯؼٰ
  .ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس ٯٴِٮ ٵ ٯتبآٳب٫یض :دس ايشاٱ
 ٣ٶٯؾ
 CSI
-462 3 41
 1931 752
يٶػٚ ٵيؼبٳی،  02
د٣تش٣ٶسؽ ػبيٸ 
 ٯیشی
ثشسػی ٯیضاٱ ؿیٶّ اٛؼشد٧ی پغ اص 
ثٸ سٵؽ ٯشٵس  -صايٰبٱ دس ايشاٱ
 ػیؼتٰبتی٢ ٵ ٯتب آٳب٫یض
ٯد٬ٸ ی صٳبٱ،ٯبٯبيی ٵ 
 ٳبصايی ايشاٱ 
 CSI,esupocS
 1931  41 51
 د٣تش ، پیٰبٱ ٹبدی 91
 ، ٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی
 ، ٛشيذٵٱ ٓضيضی د٣تش
 ٯشتوی ٯتذيٲ د٣تش
ی ثذٱ، ٳؼجت دٵس ٣ٰش  ی تٶدٷ تبثیش ٳٰبيٸ
ثیٴی خٌش  ٹب دس پیؾ ثبػٲ ٵ ٯدٰٶّ آٱ ثٸ
ی ٟٴذ  ی ٟ٬جی دس ٯشداٱ: ٯٌب٫ٔٸ ثشٵص ػ٤تٸ
 ٫یپیذ تٺشاٱ ٵ
ٯد٬ٸ ی ٗذد دسٵٱ 
 سيض ٵ ٯتبثٶ٫یؼٮ ايشاٱ
 sopuocS,CSI
 3 41
-662
 332
 1931
 خٶاد ،* ٛٺیٰی صيٴت 81
اك٘ش  ٓ٬ی ، چشاٗی
 ٣ٶسؽ ، پی٬ٸ ٵسيبٱ
 اٛشا ، ػبيٸ ٯیشی
 خؼشٵی
  ٧یبٷ ختٰی ٧ٶؿٸ  اثش ٓلبسٷ ا٫٤٬ی سيـٸ
ثش ٯیضاٱ ) atalugna aeclA( (داس
 ٹبی ٳش چشثی خٶٱ دس خش٧ٶؽ
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 CSI
 1931 73-33 2 02
 15 
٣بُٮ ٧ٶديٴی *،  71
يٸ ٯیشی ، ٣ٶسؽ ػب
٧ٶٹش ٓ٬ی يبٱ ، 
ك٘شی ٓ٬ٶی ، سٵح ا٫ٸ 
  سػتٰی
 
  ثشسػی ٣یٜیت ٯی٤شٵثی ٵ ؿیٰیبيی آة
ٹبی ثٌشی ؿذٷ ٯٶخٶد دس ؿٺش ايلا٭ دس 
 8831-98ػب٩ 
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 1931 73-33 2 02
ٹبدی پیٰبٱ،ٯٴیشٷ  61
ئ٠ٶثی..  ٣ٶسؽ ػبيٸ 
 ٯیشی
ثیٲ ٛشدی  اسصيبثی ٯٺبست ٹبی استجبًی
 اػبتیذ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
ٯد٬ٸ ايشاٳی آٯٶصؽ دس 
، ٵيظٷ ٳبٯٸ  ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی
تٶػٔٸ آٯٶصؽ ٵ است٠بء 
 ػلاٯت
 CSI
 9
اػٜٴ 
 11د 
 6341
 2441تب 
 0931
ٯٔلٶٯٸ  -61 51
، ٣ٶسؽ 1خٶاٹشی
، ٓ٬ی 2ٹلا٣ٶيی ٳبئیٴی
، ٣ٶسؽ 3د٩ پیـٸ
، يٶٳغ 4ػبيٸ ٯیشی
،ٯلٌٜی 5ٯحٰذی
 خ٬ی٬یبٱ
ٯیضاٱ آٯبد٧ی ٯشا٣ض ثٺذاؿتی ثشسػی 
دسٯبٳی ؿٺش ايلا٭ ثشای ٯ٠بث٬ٸ ثب پبٳذٯی 
 آٳٜ٬ٶاٳضا
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 CSI
 
ثٺههههبس  14-53 47 
 1931
ٯحؼٲ اٯیٴی، -41 41
 ٣ٶسٵؽ ػبيٸ ٯیشی
ٓٶاٯ٪ ٯٶثش ثشآ٧بٹی ٵ ٳ٨شؽ ٯشد٭  ثشسػی
 ؿٺش ايلا٭ دس ٯٶسد ثیٰبسی ايذص
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 CSI
 
ٛههشٵسد   س 
 يٲ
 2931
ٯشتوی ؿٰؼی ، -31 31
اٛشا خؼشٵی، اثشاٹیٮ 
ثبثب احٰذی ، ٣ٶسؽ 
ػبيٸ ٯیشی، سهب 
 ٹٶؿٰٴذ ٛش    
تب٭ اٳؼبٳی ٵ صيش ٣لاع  GgIثشسػی پبػخ 
ٹبی آٱ ٓ٬یٸ آٳتی طٱ خب٭ ٯبيْ ٣یؼت 
 Bٹیذاتی٢ اٳؼبٳی دس ٯ٠بيؼٸ ثب آٳتی طٱ 
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭ٓ٬
 CSI
 
ػب٩ 
ٳٶصدٹ
 ٭
(پیب1
پی 
 )07
ثٺههههبس  9
 0931
 ػجضی ٵخیٸ-21 21
 اثشاٹیٰی ٛشد،ػٺیلا
 ٣لايی،خٶاد ٵػٌی
 ػبيٸ چشاٗی،٣ٶسٵؽ
 ٯیشی
اثش ٧ش٫یٲ ا٧ضٵطٱ ثش ت٘ییش ػٌح آٳضيٮ 
ٹبی ٣جذی ٳبؿی اص ٫یپٶپ٬ی ػب٣بسيذ 
 ثب٣تشيبيی دس ٯٶؽ ٹبی كحشايی
 ٓ٬ٶ٭ داٳـ٨بٷ ٯد٬ة
 ثبث٪ پضؿ٤ی
 SUPOCS,CSI,
 دٵسٷ
ػیضد
 ٷ ا٭
  3
اسدي
ثٺـ
 ت
 0931 14-43
اٛشاٷ خؼشٵی،ٹبی -11 11
پیٰبٱ،٣ٶسؽ ػبيٸ 
ٯیشی،ٓیٲ   اك٘ش 
 ٳظاد،سهب سٳدجش
ثشسػی استجبى ثیٲ ػٌح ػشٯی 
)ثب ثیٰبسی aٹٰٶػیؼتیٲ ٵ ٫یپٶپشٵتیٲ(
 ٹبی ٟ٬جی ٓشٵٟی
ٯد٬ٸ تح٠ی٠بت ٳِب٭ 
 ػلاٯت
 
 CSI
 
ػب٩ 
 ؿـٮ
 9831 9-1 2
 9831 -1 3 6ٛل٪ ٳبٯٸ اپیذٯیٶ٫ٶطی تبثیشثٺجٶد ػیؼتٮ ٯشاٟجت ٵ تٶاٳٰٴذػبصی یذی ٓ٬ی، خٶسؿ-01 01
 15 
  ٯ٠بلات ٯٴتـش ؿذٷ ٛبسػی
 ی داخلی ٍ ثیي الوللی ( ًدز اٍل ٍارائِ دٌّذُ هقبلِ) ّب کٌدزاًظ ؼ،یهقب ت ارائِ ؽذُ در ّوب)  ج
 
 ٓٴٶاٱ ٯ٠ب٫ٸ ؼٴذٷ(٧بٱ)يٳٶ
ؾ ، يٓٴٶاٱ ٹٰهب 
 شٷی٣ٴٜشاٳغ ٵ ٗ
 یٯح٪ ثش٧ضاس
ٳحههٶٷ اسائههٸ 
ٯ٠ب٫ههههههههٸ 
 ی(ػهههخٴشاٳ
 ب پٶػتش)ي
ػههههب٩ 
 اسائٸ
 -42
 irimheyaS hsoruoK
   ihuokohS manbahs
 narmaK
 dna DHVGa fo stceffE
 ni etar lavivrus no DHVGc
 deiolyeM etucA htiw stneitap
 cinegollA retfa aimekuel
 noitatnalpsnarT lleC metS
اٵ٫یٲ ٣ٴ٨شٷ 
پظٵٹؾ ٹبی 
٣بسثشدی دس 
 01-8 ػخٴشاٳی اسٵٯیٸ
خه هشداد  
 3931
٧شٵٷ ٹبی ٯشدٯی  ثش ؿٴبػبيی ثیٰبساٱ  ػبيٸ ٯیشی ٣ٶسؽ
 ٯجتلاثٸ ػ٪ ثب اػتٜبدٷ اص تٶصيْ پٶاػٲ
 ايشاٱ
 SUPOCS
ٯٴلٶسيبٱ -9 9
ٯشتوی...ػبيٸ ٯیشی 
 ٣ٶسؽ
ثشسػی ؿبخق ٣یٜیت صٳذ٧ی دس 
 ـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭داٳـدٶيبٱ داٳ
ٯد٬ٸ ً٬ٶّ ثٺذاؿت 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی 
 يضد
 CSI
 7831  02 
ػبيٸ ٯیشی -8 8
ٓ٬ی،ت٠ٶی ٯٺذی،ػبيٸ 
 ٯیشی ٣ٶسؽ
اٳذاصٷ ٧یشی ٵ ٯ٠بيؼٸ ثٺشٷ ٵسی ثیٲ ٵاحذ 
ٹبی تٶ٫یذی تٔبٵٳی ٵ خلٶكی(ٯٌب٫ٔٸ 
 ٯٶسدی اػتبٱ ايلا٭)
ٛل٬ٴبٯٸ پظٵٹـٴبٯٸ 
  اٟتلبدی
 CSI
-652 13 
 042
 78
ػبيٸ ٯیشی -7 7
٣ٶسؽ،ٯشٵاسيذ ٯحٰذ 
 خٜٔش
ثشسػی ٳیبصٹبی ثٺذاؿتی دٵساٱ ث٬ٶٕ دس 
 دختشاٱ ػب٩ ػٶ٭ ساٹٴٰبيی ؿٺش ايلا٭
ٯد٬ٸ ً٬ٶّ ثٺذاؿت 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی 
 يضد
 CSI
 
 08 03-53 92 
ػبيٸ ٯیشی -6 6
ٓ٬ی،ػبيٸ ٯیشی 
 ٣ٶسؽ
ستجٸ ثٴذی ٵهٔیت ثٺذاؿتی دسٯبٳی 
ٜبدٷ اص ؿٺشػتبٱ ٹبی ايلا٭ ثب اػت
 تب٣ؼٶٳٶٯی ٓذدی
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 08  33 
د٩ پیـٸ ٓ٬ی،ػبيٸ -5 5
 ٯیشی ٣ٶسؽ
سيؼ٢ ٛب٣تٶسٹبی ٛـبس خٶٱ دس ؿبٗ٬یٲ 
 ؿٺش ايلا٭
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 08 11-71 33 
صاسٓی كٜش،ػبيٸ -4 4
 ٯیشی ٣ٶسؽ
ثشسػی ؿیٶّ ٛـبس خٶٱ دس اٛشاد ثبلای 
 ػب٩ ؿٺش ايلا٭02
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 77 03-73 91 
پیؾ ثیٴی ٯش٥ ٵٯیش ٵ ث٠بء ثیٰبساٱ  ػبيٸ ٯیشی ٣ٶسؽ-3 3
ثیٰبساٱ ثٔذ اص اٳٜبس٣تٶع ٯیٶ٣بسد حبد ثب 
 اػتٜبدٷ اص س٧شػیٶٱ ٫دؼتی٢ 
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 67 8-41 61 
ػبيٸ ٯیشی  -2 2
ٳذی ٣ٶسؽ،٣یخبٵ
 ٓجذ٩ ا٫خب٫ٞ
دس ٯشاخٔٸ  Bسيؼ٢ ٛب٣تٶسٹبی ٹپبتیت 
 ٣ٴٴذٷ ٧بٱ ػبصٯبٱ اٳت٠ب٩ خٶٱ ايلا٭
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 08 91-32 03 
سؿیذی سخت،ػبيٸ -1 1
 ٯیشی ٣ٶسؽ 
ثشسػی ٓ٬٪ ٵٟٶّ حٶادث ٳبؿی اص ٣بس دس 
 اػتبٱ ايلا٭
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی داٳـ٨بٷ 
 ٓ٬ٶ٭ پضؿ٤ی ايلا٭
 67 53-14 61 
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Alimoghadam   یبٹ ٱبًشػ
ٱاشيا ْيبؿ 
23-Kourosh 
Sayehmiri, Kamran 
Alimoghadam 
Markov -Application of semi
state model in prediction -multi
of survival time after 
haematopoietic stem cell 
transplant in acute leukemia 
 patients 
 
30th 
ANNUAL 
NATIONA
L 
CONFERE
NCE 
INDIAN 
SOCIETY 
FOR 
MEDICAL 
STATISTIC
S  
(ISMSCON
-2012) 
 ٱبتهههػٵذٴٹ-
شٺهههههؿ 
LUDHIA
NA, 
PUNJAB 
 
 یٳاشٴخػ 1391 
6-8 
Oct 
2012 
22-یشهیٯ ٸيبهػ ؽٵسٶه٣ ،
 یدبههٹ، یٳبخٵسبههػ شٹبههً
 ،ٱبٰیپ  
 تیٹ یبوٓا یٹب٧ا ٵ ؽش٨ٳ ٸؼيب٠ٯ
 ی٤ؿضپ ٱبيٶدـٳاد ٵ ٱب٤ؿضپ، یٰ٬ٓ
 ٱب٤ؿضپ بث یتؼيص سبٯا فٶلخ سد
یيب٤يشٯا 
 ؾيبٰٹ ٲیٰدٴپ
 ی٤ؿضپ ؽصٶٯآ
سٶـ٣ 
بػیس شتػٶپ 1391 
21- 
 Kourosh Sayehmiri 
Comparison the efficacy of 
body mass inde and waist to 
hip ratio (whr)in the 
prediction myocardial 
infraction in:a population 
base study 
 ٷش٨ٴ٣ ٲیٯٵد
 یشػاشػ
 ٵ یشی٨ـیپ
 سد یٟبچ ٱبٯسد
ٱاشيا 
ٱاشٺت شتػٶپ 1388 
20-   
 
Kourosh Sayehmiri 
E. Almasi  
 
Estimation of hazard 
function in continues semi-
Markova multi-state 
models 
 
 
Internation
al 
Conference 
on Applied 
Mathemati
cs & 
Approxima
tion Theory 
اسب٤ٳآ ٸی٣شت یٳاشٴخػ 2012 
19- Kourosh 
Sayehmiri 
Fereidoun Azizi 
The effects of hypertension 
and diabetic mellitus on  
myocardial infarction in 
Iranian adults: a population 
base study 
 
 
the World 
Diabetes 
Congress 
United 
Arab 
Emirates 
Dubai 
Poster 
Discussi
on 
2011 
18- 
Kourosh Sayehmiri , 
Fereidoun Azizi 
Population  Attributed   
Fraction(PAF) of diabetes 
for myocardial infarction 
12 IDEG 
Diabetes 
epidemiolog
y 
Symposium 
United 
Arab 
Emirates  
یٳاشٴخػ 2011 
17- ٸيبػ ؽٵسٶ٣ شت٣د تجؼٳ ،ٱذث ٷدٶت قخبؿ شیثبت یػسشث  ٷش٨ٴ٣ ٲیٯٶػٱاشيا یٳاشٴخػ 25-27 
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 شت٣د ،ٱبٰیپ یدبٹ یشیٯ
یضيضٓ ٱٵذيشٛ 
 سد بٺٳآ ّٶٰدٯ ٵ ٲػبث ٸث شٰ٣ سٵد
٬ٟ ٸت٤ػ ٢ؼيس یٴیث ؾیپ:ٱادشٯ یج 
ٱاشٺت ذیپی٫ ٵ ذٴٟ ی ٸٔ٫بٌٯ 
 ٵ یضی٨ـیپ
 سد  یٟبچ ٱبٯسد
ٱاشيا 
 ٱبهههههثآ
1390 
16-ٳبٰحس ش٘كای ؽٵسٶ٣،
بػيٸ ٯیشیشؿ ٱاٶهس ،يتٔ 
ٹبٴپی  خ ،ی اش ٺ٫ا ذػای 
ؿیّٶ ٟبچی ا سديٱاش سٵشٯ ٸٔ٫بٌٯ،ی 
٫بٳآ بتٯٵیض 
  ٷش٨ٴ٣ ٲیٯٶػ
ی٨ـیپش ٵ ی
 ٱبٯسد سد  یٟبچ
ٱاشيا 
ٱاشيا یٳاشٴخػ 25-27 
 ٱبهههههثآ
1390 
15 
Kourosh Sayehmiri 
,Sajjad Alizadeh, 
Fereidoun Azizi 
Predictive factors of 
myocardial infarction using 
Weibull model: A 
population based study 
22end 
European 
students’ 
congress 
Germany یٳاشٴخػ 2011 
15-شت٣د ،  ٸيبػ ؽٵسٶ٣
ٱبٰیپ یدبٹ یشیٯ  شت٣د
یضيضٓ ٱٵذيشٛ 
 تجؼٳ ،ٱذث ٷدٶت قخبؿ شیثبت یػسشث
 سد بٺٳآ ّٶٰدٯ ٵ ٲػبث ٸث شٰ٣ سٵد
 :ٱادشٯ یج٬ٟ ٸت٤ػ ٢ؼيس یٴیث ؾیپ
ٱاشٺت ذیپی٫ ٵ ذٴٟ ی ٸٔ٫بٌٯ 
 ٷش٨ٴ٣ ٲیٯٶػ
 ٵ یشی٨ـیپ
 سد یٟبچ ٱبٯسد
ٱاشيا 
ٱاشيا 
ٷب٨ـٳاد 
 ی٤ؿضپ ٭ٶ٬ٓ
یتـٺث ذیٺؿ 
یٳاشٴخػ 25-27 
 ٱبثآ 
1390 
14- 
Kourosh Sayehmiri,  
K.Mohamad. S 
Eshraghian  K. 
Alimoghadam 
 
Prognostic factors of 
survival time after 
haematopoietic stem cell 
transplant in acute leukemia 
patients : A semi-Markov 
multi-state model 
32nd 
Annual 
Conference 
of the 
Internationa
l Society for 
Clinical 
Biostatistics 
Canada یٳاشٴخػ 2011 
13- 
Kourosh Sayehmiri , 
Fereidoun Azizi 
The effects of 
PreHypertension and 
diabetic mellitus on  
myocardial infarction in 
Iranian adults: a population 
base study 
8the 
Mediterrane
an Meeting 
Hypertensio
n and 
Atheroscler
osis 
Turkey شتػٶپ 2011 
12- یشیٯ ٸيبػ
ؽسٶ٣ ی٣بػ،ؽسٶ٣ 
٭لايا ٱبتػا سد یـ٣دٶخ ٪٬ٓ یػسشث  عاشٜٴ٣ ٲیٯٵد
 ٲیث ٸٳبی٫بػ
 ی٤ؿضپ ی٬٬ٰ٫ا
ٱاشيا یٳٶٳبٟ 
ٱاشٺت شتػٶپ 1389 
11- یشهههههههیٯ ٸيبه هههههػ
٭ذ٠ٯ ی٬ٓ ٱاشٯب٣،ؽسٶ٣ 
Prognostic factors of 
survival time after 
haematopoietic stem cell 
transplant (HSCT) in acute 
leukemia patients; using and 
Comparison parametric and 
semi-parametric survival 
models 
the 1st 
World 
Congress on 
Controversi
es in 
Hematology 
(COHEM) 
بی٫بتيا شتػٶپ 
Best 
poster 
award  
1389 
10- یشهههههههیٯ ٸيبه هههههػ
،ؽسٶ٣ ذهههههههههههههههٰحٯ
بهس ذٰحٯ ٱبیٟاشؿا،ٮُب٣ 
 ذهٴچ یبهٹ ٩ذهٯ سد شٌخ ْثبت دسٵآشث
ٚ٣سبٯ ٸٰیٳ یت٫بح 
 ٲیههههههههههٰٹد
 سبههٯآ غٳاشههٜٴ٣
ٱاشيا 
ٱاشيا-ضيشجت شتػٶپ 1389 
9- یشهههههههیٯ ٸيبهههههههػPrediction of myocardial 4th Middle  ٱاشيا-ؾی٣ شتػٶپ(2 تهٯا1388 
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ٱٵذيشٛ یضيضٓ،ؽسٶ٣ infarction using classical 
CHD risk factors in Tehran 
city: A population base 
study 
East 
Cardiovascu
lar  
congress 
صبي 
8- یشهههههههیٯ ٸيبهههههههػ
ٱٵذيشٛ یضيضٓ،ؽسٶ٣ 
Population Attributed   
fraction of diabetes for 
myocardial infarction: A 
cohort study. 
4th East 
Meet West 
Cardiology 
EMWS 
ذٴ٬يبت 
Karabi, 
 
 
 
شتػٶپ 1389 
7-ؽسٶ٣ یشیٯ ٸيبػ  
بهشی٬ٓ شٛ یذٰحا 
سبػ ّٶیؿ ٱاضیٯ یػسشث٣ سد غیػٶ
 ذٴچ سد ٷذؿ حثر یبٺٯاد٣سبتـ  
.  ٩بػ سد ٱاشٺت شٺؿ ٷب٧1383  
 غٳاشهٜٴ٣ ٲی٫ٵا
 ٭ٶ٬ٓ ٱبيٶدـٳاد
 شهػاشػ ی٤هؿضپ
سٶـ٣ 
ٱاشيا-ٱاشٺت یٳاشٴخػ 1386 
6- یشهههههههیٯ ٸيبهههههههػ
ٱٵذيشٛ یضيضٓ،ؽسٶ٣ 
Diabetic mellitus is the most 
important risk factor for 
myocardial infarction in 
Iranian adults: a population 
base study 
3th 
internationa
l congress 
on 
prediabetes 
and the 
metabolic 
syndrome 
ٸؼٳاشٛ 
Nice 
شتػٶپ 1388 
5-ؽٵسٶ٣ یشیٯ ٸيبػ A survey and analysis of 
health needs of girls 
enrolled in third grade of 
guidance school regarding 
puberty in the city Ilam and 
its’ suburbs 
4th   
internationa
l young 
medic 
congress 
ٱبتهههؼٴٯسا 
,Yerevan 
یٳاشٴخػ 1386 
4-ؽسٶ٣ یشیٯ ٸيبػ Estimation Low Birth 
Weight in Iran using Meta-
analysis 
17th  
European 
students' 
conference 
ٱبٰ٫آ 
Berlin 
 
یٳاشٴخػ 1385 
3-- یشهههههههیٯ ٸيبهههههههػ
بهسذٰحٯ ٱبیٟاشؿا،ؽسٶ٣ 
ضی٫بٳآ بتٯ یبٹ دشثسب٣  ٲیهههههههههٰتٜٹ
 سبههٯآ غٳاشههٜٴ٣
ٱاشيا 
صاشیؿ یٳاشٴخػ 1384 
2-ؽسٶ٣ یشیٯ ٸيبػ Prediction of survival after 
myocardial infarction using 
discriminant function and 
logistic regression 
HealthPraxi
a Asia,First 
internationa
l 
Medical+D
ental 
Symposia 
یض٫بٯ 
KualaLum
pur,  
یٳاشٴخػ 1385 
1- ذٰحٯ،ؽسٶ٣ یشیٯ ٸيبػ
ٮُب٣ 
 ٱاسبهٰیث ءب٠ث ٵ شیٯ ٵ ٥شٯ یٴیث ؾیپ
 ْثبهت صا ٷدبٜتهػا بهث یهج٬ٟ ٸت٤ػصا ذٔث
قیخـت 
 ٲیٯسبههههههههٺچ
 سبههٯآ غٳاشههٜٴ٣
ٱاشيا 
ٱاشٺت یٳاشٴخػ 1377 
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 )ّوکبر ج ) هقب ت ارائِ ؽذُ در ّوبیؼ، کٌدزاًظ ّب ی داخلی ٍ ثیي الوللی (
 
 
 ٓٴٶاٱ ٯ٠ب٫ٸ ٳٶيؼٴذٷ(٧بٱ)
ٓٴٶاٱ ٹٰهبيؾ ، 
 ٣ٴٜشاٳغ ٵ ٗیشٷ
 ٯح٪ ثش٧ضاسی
ٳحههٶٷ اسائههٸ 
ٯ٠ب٫ههههههههٸ 
(ػهههخٴشاٳی 
 يب پٶػتش)
ػههههب٩ 
 اسائٸ
يٶػههٚ  ٵيؼههبٳی ،٣ههٶسٵؽ 
 ػبيٸ ٯیشی
ت ثشسػی ٯیضاٱ ٓٶد تـٴح ٳبؿهی اص ته 
ػهب٩ دس ايهشاٱ ثهٸ  6دس ٣ٶد٣بٱ صيهش 
 سٵؽ ٯشٵس ػیؼتٰبتی٢ ٵ  ٯتباٳب٫یض
ٵيظٷ ٳبٯٸ دٵٯیٲ 
٣ٴ٨شٷ پظٵٹـی 
داٳـدٶيبٱ ٓ٬ٶ٭ 
پضؿ٤ی ؿج٤ٸ 
 ٹٰ٤بس تٺشاٱ
 0931 پٶػتش تٺشاٱ
 تیحج ذیػ ،یٯحٰٶد ؿٜبٓ ،یٴیحؼ شهبیٓ٬
 یشیٯ ٸي٣ٶسٵؽ ػب ،یٰیحؼٲ سح ،یٯٶػٶ
جْت  یدرختبى عبحل ؾِیر یهقبٍهت کؾؾ یثزرع
 یکبرثزدّب
 )درخت گش( یهٌْذع غتیس
 ٴبسیػٰ ٲیٳٺٰ
 یٯٺٴذػ
 سٵدخبٳٸ
 1391ٯبٷ  ثٺٰٲ
، اٹٶاص، داٳـ٨بٷ 
 چٰشاٱ ذیؿٺ
اٹٶاص، داٳـ٨بٷ 
 چٰشاٱ ذیؿٺ
 1931 ػخٴشاٳی
 ضپههههٶسيٓض یؼههههشي -23
 2 یشیههٯ ٸي،٣ههٶسٵؽ ػههب1
 3ی،ٛشج ا  ٹٰت
ثزآٍرد ؽیَع کوز درد در ایزاى ثِ 
 رٍػ هتب اًبلیش
 ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
ػٶٯیٲ ٧ٴ٨شٷ 
داٳـههههدٶيبٱ 
 ٗشة ٣ـٶس
 0931 ػخٴشاٳی
، 1كذٙ ٳلیشی  -13
 2٣ٶسٵؽ ػبيٸ ٯیشی
 
ثزرعی
 
هیشاى ؽیَع عٌذرٍم 
هتبثَلیک در ایزاى6 هغبلؼِ هزٍری ٍ 
هتبآًبلیش
 
 
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
داٳـه٨بٷ ٓ٬هٶ٭ 
 پضؿ٤ی ٧ٴبثبد
 9831 پٶػتش
 9831 پٶػتش یاثٶُج   
،د٣تهش  1آسصٵ اػٰبٓی٬ی -92
ثشسػی ؿیٶّ ٓٶاٯ٪ ٯٴٴظيت دس ايشاٱ ثٸ  ٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی
 سٵؽ ٯتبآٳب٫یض
 
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 تٺشاٱ-ايشاٱ
 
 
 
 7831 ػخٴشاٳی
 6831 پٶػتش تٺشاٱ-ايشاٱ   -82
 2831 پٶػتش ؿیشاص   -72
-62
،  1ٯدیههههذ صيٴٔ٬ههههی  
، ٯحٰهذ 2٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی
،ٯهشيٮ 3*حؼهیٲ سؿهٴٶادی
كٜش پٶس
 
ؿیٶّ  پشٛـبس ی خٶٱ دس اٹذا ٣ٴٴذ٧بٱ 
 9831خٶٱ ؿٺش ايلا٭ دس ػب٩
 
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
 8731 پٶػتش تٺشاٱ
 0931 ػخٴشاٳیػٶٯیٲ ٧ٴ٨شٷ ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی :  شاٱيػٲ ٯٴبس١ دس ا ٲیبٳ٨یثشآٵسد ٯٛبًٰههههههٸ آٯههههههذٷ  -52
 65 
،ا٫ٺهههب٭ صاسٓهههی 1خٶٳ٠هههبٳی
 ،٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی1ٯٴؾ
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭  ضیٵ ٯتبآٳب٫ ٢یتٰبتؼیٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس ػ
 پضؿ٤ی ايلا٭
داٳـههههدٶيبٱ 
 ٗشة ٣ـٶس
،   1یٜيؿههههش بيههههسٵ -42
، ٣هٶسؽ  1یٰٶسیٯٔلٶٯٸ ت
 2*یشیٯ ٸيػب
ثزرعی هیشاى ؽیَع کلغتزٍل در 
ایزاى 6 هغبلؼِ هزٍرعیغتوبتیک 
 ٍهتباًبلیش
 
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
ػٶٯیٲ ٧ٴ٨شٷ 
داٳـههههدٶيبٱ 
 ٗشة ٣ـٶس
 0931 ػخٴشاٳی
،  1ٯلٌٜی ا٣جشی ٰٟی -32
،  2٣هههٶسؽ ػهههبيٸ ٯیهههشی 
 ٳٶسخذا كبدٟی ٛشد
 ٬ٶ٣ٶ٣ٶعیاػتبٛ ٶّیؿ ضاٱیٯ یثشسػ
 شاٱيدس ا ٲی٬یػ یاٵسئٶع ٯ٠بٵ٭ ثٸ ٯت
 ضیٵ ٯتبآٳب٫ ی: ٯٌب٫ٔٸ ٯشٵس
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
ػٶٯیٲ ٧ٴ٨شٷ 
داٳـههههدٶيبٱ 
 ٣ـٶس ٗشة
 0931 ػخٴشاٳی
، ٓزسا 1خذيدٸ ثی٨٬شی -12
، 2*، خٺبٳ٨یش ٓجذی1كٜشپٶس
، حٰیهذ 3٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی
 كٜشپٶس
دختش  بٱيداٳـدٶ یػٌح آ٧بٹ یثشسػ
دس ٯٶسد  لا٭يٳٶس ٵاحذ ا ب٭یداٳـ٨بٷ پ
 0931دس ػب٩  غيتٶ٣ؼٶپلاػٰٶص
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
ػٶٯیٲ ٧ٴ٨شٷ 
داٳـههههدٶيبٱ 
 سٗشة ٣ـٶ
 0931 ػخٴشاٳی
 -02
ٛبًٰههههٸ ٧٬ؼههههتبٱ 
، ا٣ههش٭ ٣شاٯتههی  1خٺشٯههی
،   2،  ٛبًٰٸ ػبيٸ ٯیشی 2صادٷ
٣ٶسؽ ػبيٸ ٯیشی
 
 یٯؤ٫ٜٸ ٹب ٲیث یٹٰجؼت٨ یبثياسص
دس  ٰبساٱیتحٰ٪ ٯشاٟجت ٣ٴٴذ٧بٱ اص ث
 یٓبٯ٬ ٪یؿٺش خٺش٭ ثب اػتٜبدٷ اصتح٬
ٯد٬ٸ ٓ٬ٰی 
داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
 پضؿ٤ی ايلا٭
ػٶٯیٲ ٧ٴ٨شٷ 
داٳـههههدٶيبٱ 
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د  )ُدزؾف حَل ،راشفا مزً ِث طَثزه تبػلاعا غ ٍیُز 
 
 تبٓلاًا ّٶٳيٺت ساضٛا ٭شٳ بیٷذؿ ٸ ٗ ٵ ٷدشـٛ حٶ٫ ،ساضٛا ٭شٳ ٷدبٜتػا دساٶٯیٷش ٱاسب٤ٰٹ ٭بٳ سبتي خسبـتٳا 
٭لايا ٱبتػا سد یـ٣دٶخ تبٓلاًا ٢ٳبث اد صا یشی٧ ؽساض٧یـ٣دٶخ یبٹ ٷد یشیٯ ٸيبػ  ا حٵس 1380 
    
   
 ا ٸٛشح ٞئلآ ٭لآای:survival analysis, stochastic process،meta-analysis 
 
 داشٛای ٯ اس بٰؿ ٸ٣ی ٛشٔٯ ( ذٴػبٴؿی ) ٲ ذٰحٯ ٮُب٣ شت٣د-ٱبیٟاشؿا بهس ذٰحٯ شت٣د ی٬وٛا ٢٬ٯ ٲیؼح شت٣د، 
